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111 0 11 J'-ll nd r 111 0 . '
LXI. Jahrgang.
B rhl'it t \"011 Dpl. 111", Ilr.• • Pnul,
eilt mit· h • lehne. nur. t • • e n t h a l t e e T I' t a h b Lt d n n g e n .j
I. Namens-Verzeichnis.
v rf •, r, H e ,I 11 (' r, All t r l\ g B t o l l o r. ]
allf dem Gehiete der
1I.lft im O..hirg' ... I.iG.
Ylt'il'lIl1ll '('n " ..i Fürd,·r·
Ritt r.•J, { .\1 ria OIhrich. 2:12. • :IG.i.
·hIiI'ßu1ljl. htr. I'inl' \\"ett ll{'wcrh ung. Illgl"
U.
Udlll"ill .\ Ifr <, I. \ 111. \ ·..rh md: I Ig d r- Il ut ('1I ·ii tr-rreichi h-uuunri-ehon
\ '" rhlltld ,- fiir Hinru n chitf 1111. .iI2.
Uh'l! 11 u 1)(-1'1 (;. ZlIm ""rll.lL! : .. Eilll' Erkl ärune der 1·:r.<l'hcitlulIl!l'tl d ..r
pl..kt ri cI1I'1l \\,eII,·Il". :I,i .
llilfl's I'IIUI. Il i.. Lok lhalm Tri, 1\1 .\laIl- und di« neuen Elokt riz.itiit-
wi-rk nlnjn-n der ~l.-Hlt Tri..nt , 7 17.
Unl'lh'r lJr, Ko rneliu«. Über dir kiin .t liche H..rst ..llung von Edplsl ..in..n. , ,'.
Uuh' .a l Edllllrd. ('ll{'r Ballonphotogmuunet ri»..i.i.
I :,
":IIIII1'r::"r Dr. ,,"rilz v, Blipf an die .. ·hriftl..itung. 10:1.
'I"'IIII'''!·IIIII pannun ' n im Ei nl 'Ion. :!-t:l. • :un. • 3Gn.
Bri.·[ IIn di .. ,"l'lIrifll..it un . H-t .
Zum Vort r !!; : .. 1'1 I' 10'1 U111'1' imc lind T, J. p..rrenhau in den
U.lall'l-II". .'i.:1.
. :II.:f'lhllrd/ \ iklor. Il'r ..I..ktri 111' 0[1'11 mit hl' Illden'r Bcrück. ichl i uni!
d r Ell'kl ro. tllllldar. I Ihm '. -tO';', • 74n. • 76,i. • 7 I.
":lIl1f'1l11allll Eduard. Ein!!;lI"l' 11I11.\11. tllltlln!!d,'r Heieh. wetterk rte. 151.
.\ nl l I!. hlr. \\ hrulljo( df' B il7.llInde d I' '1\ IInik('J" hci dpr
\ ' , rHtlllltli ..hun· dl'r I'ri\'utlnlln"n. :.?16.
":IIIo:I',..,..,'r Fr. ( ' I>..r di. r lIi"kf t i!!kl'it \ on ,'tii hen I'"ril nd,'r lil'hl' ll 'I' riig.
Ill'il IIIllllll'nt I'. • J-t I.
' :11"1 ind"r Il r . ( li. ku ion 7.IIm \'orlrll!!1' Jo.l'f Alt mn nll. 2ü l.
.':r"lIlI Il r. Il i ku ion zlIm \'ort 'I': .. \ ' erwnlt llllg juri It'n IIl1d Yer ·
I dlun' · In', nil'UI ", r~i.
1':1'11,' Karl Hil I, I' \. ZlIm. h7.i 'j""hri!!en .Jllhiläum dl'r el,'ten Gold·
"lIld,·,'klln" ill Kliliforni n. :ll::!.
. : , 1I,'r Dr. F Ii.. 1'h -I' d"ll ,I nd dl'r met lrolo!!;i.phen For.<l'hlln/l Illld
ihre Bcdl'ulltIlll: fiir d prl li ('1)(' I 1 n. -tu, • 26:>, • 30 1.
('ullrlld 111'. Zum Vortrngr-: .. Der I'I..kt ri ' 111' Of..11 mit 1I..souderer RNii..k-
..i(·lIti '1111" dr-r EI..kt ro. t. hkln r , ..llumr". lill.
Wnlt,- r. Zum \ " rl n ·" : .. t 1..,r \\' rwirt sclu It im ,..hir!!p". ·-t,iG.
('7.I-rhl'" LIJ(hd\C. ZUI Elll' ·hli ßunz. htr. ,illl' W"Ulll·w..rlllltlg IItl!!plp ,,,tl·
lu-it, ';'I.
( ..
l: "rhll'r Emil. ZUIII ~ oll 11 I': .. ( 1)( r \\"a
l: ((111Ir Il r. Zum \ ortr g : .. ( "1'1' Bl-I
lila ('lIirwn lind \\'nl1.\( ' rk n" . ;l.j:l.
I ' ,
I I ' Ubrlld,'r Eu 'l'n. \ lIl m g \1. ~.. n .\ lIf, l l' lhlllg ..in, 1I0norn rt rif fiir
. !"iChl'h IIIlieh ...\ rheil .'n.. W.
Il i kll. ion iilwr dln ,'I H\t hn\l(IiClt; \. ,:? .
.\lItl'll!!. hll'. dip Aufnllhllll' de . ,I:idtehnul' untN die Agp lHlen
dl'r ,', al. I> IIlilmlt·r. ::!
1'1I )'1111 nr., ·tephun. Di.. t
FI-II..rhl' t 'I IIIljl. ::! 1 .
..'d lr...r ,. ,-hlr:: " Fl' rd ina lld
"Iu'rh 111 nr. Kurl. Zur Ent
Il'/l"lIlwi\. 7 1.
"'r 111\ ..1 Dr. Adolf. t'hl'r K rbid lind :\zN)"1 n lind derl'll tc hn' 1'111'
\ ' I'r \l cnd lln . J(i ';'17.
"rn'u: 11 . Zum \"o rt rn!!, : .. DI hydrod kIn: 111' J"r ftw rk im ,tp~'r.
durchhrul'h d I' Kir('hdol'fN Z..menlf hrik H. Hofma nn " ('0." ,:17,
1 rdUh'r .\lIton.•\ nl r llg Il "n tipI' L lho l'lllo ri n n d..r t Imi dlpn 11 01'11'
'<'111111'. I,-t .
Zur \\'11 11 1 \'0 11 \ 'c rw Itulljl.rillt'n. 35,.
"1'1,',111I111111, I li ku ion ZIIIII \ ort I' g : .. ' -" r" " lt u lll!.-j llri.<l pll und \"1'1"
wllltu lI!!. , 111" lIi"1II ". ,;,.
Zum \ 'orll llg, : .. 1'h,'r Erhh ur ht". l h:.?
nllrit. i I.
, i. ,r . 't 1I..
tOll ph'iri "Ill'n
I IId 111'1 11 1ftIi h
U I lIul
IIn h'I..II 1/ I II! h...1/\ . I
-nt , ~ 11 !I.i .
d. 11I1"111 t ional. 11
EI • n UIII . :I.i';'.
d, I IdlljCll n im
Ilg I ilUIlK nnlh Or nd·
I :? 131.
J.J •• hUI dl I' F" hl' ill
, I' 11111111
U1 '1' 'IIIZ. I
\ .
\1,"1 Dr. I' ul. ErfilldulIl("1I d, I \11" ... 111. 11 ,;,,;,."..
\t11111 Hoh"rl. .'l'irdlllllll·IUII 111 d"1 IIr",k oll'
1'111<,111, r B"lolI'lllt'l chnit t» :I:!:I.
\t1It'r 1)1'. 1':1111111 11"1. I 111'1 d 11"11I" 11 11 11, I'
lI i. I' ur-nt n ..1I1Iidll·1I B, l11l1l11l1n .11
1' lIion \ 11111l(' ZIIIII.'I11117. d. ,rhhh.n
\1111I111111 ,10,,1. Il i,' B,'(I"1I11111 d, 1I1111l1
I' IIl<nt lll ["l h t llll ' t"I1 r-. :!IHI.
\ /II"'r1'1I 11. BIir-f 111 dir ... -hrift lr-itun I:!. 1,~tI.
I.
1I1111111l'rl("r 1)1' . .\111 '. I' III I' d,P \11\1' ndunc \ oll Ka lt im ,·II..m i ('11"11
I. Ihoflltorilllll. :IIIS.
IIl1utll ('h 111'. 11 ..111I 11 11 11 . BI i,·f an di, , -hrift h 11 unI! r I.
111I1I1II;:lIrl"1I 111' . Il i . ku ion ZUIII \'011r1l! ,I, ,I \ 11 11I , n 11 . :.?!l1.
IIl'1ll1 Ed llll lfd . 1)" 11I0 11 I rat 1"11 lt 111 cl, r I'h k t rr -hr-n F..!11·
I'hoIO!ll"lll'hi,'. 11.-,.
1I"r ""1'1. 11 ' 1"1 11 11 11 11 . EI/liin7ull' d, ,·Iittl,ri·r. dl h. i· r FI. nz ,J" ,[.
,' ludi"11 lil"'lIdilllll . :.?';'! I.
1I"rl:"r 1) 1. lI ulI , ,\1111"1I" lIIf "11I' 1:111 hh ßIU!' ""11<111 \ IllIn I dlllll
df' ,'t rnU"lIhildl . 7n:1.
'/t·rll/h.1I I)r. \ 1I l(. 1'1. r du • "1I17hlrm 1'1\111 d
,'1 i"k t"IT,·. IHI.
11.'r rh 111'. \\' illll·llII. I ' IH! di,' EIII\I i ,·mn·d,r ,I. 111.11 KllltllrZ\\l'(·kl·lI.
75 .
1I"rld,' \. l:r"IU t1"lIb,·r" " li d . \\ ' (lIIIlUII ' [ur 11"" [iir IlIlId· und fO I t . I
\lirl I'h tl l li..l.. Ar h..ill'r. 7 I:.?
'11"111 1111 1)( I " . Di ,' 11,,1711'1 l"r.lld"l1 IIl1d lIohz"r l"t/"lId,'n I" I I iliirl'lI
11 IId '1'l'Ill'lIyli ..11l·1I " ii, . 1111' rl'l' I 1I1>1I"Iz..r im \\ dd(' lind uf d"l1
lI olzl I'I"l'l"il7.<'lI. 7,i .
11I1111 Ern \, Erf" II(" im Bill '"n Zl"nlritll~dl'ulUp,'n. .i31.
11I . " ,I" d. ( 1,,·1' BI' III IUII 111 /llt idlllll "11 h"1 !'.irdlrm ..hinplI IItld
Wnlz\\{' rk 11. :1 1:1.
mudIlI.: ( r t in, ZlIm \ ' ''1I1'IIl(' : .. Ili. k ulrll 'lIni·h W it rl,i1dutl d,
h "h-j It "n T N·lll1ikl l " .. ,;' .
..-\ n l r ~ . hlr. I':in pI7.II1l/l l'illf' \u 1111. fur d
\1' ,'n o fI•.
Zu m Ill' ri('lIt d,- Tr ß. \ 11 (·11II :?7!1.
\) i kll i" n IHll I' (h'lI ,'1111 '''wdi.1l l. ~.
mUlldl'" 1.(''' ' Ii /llhi rUII/; \'(111' 'I'rlll',-zl1 Ü'!ll n im all~l'nll'illf'n . 0\\ i \'0 11
Flii('lll'n 1IIlI'l'l(plmiLJj i" l'" \ ' i('11 kl-. • 0:1.
11, hlll,lI lfll B , n i.. II O.OIlO 1'.1'1' ftiil)(>rlr
J lipid. • :.?, •• l.
lIu '11'1' Fr lll z, ) 'I'U('II' BlIut ..n im I dli lI"n (.
IInltZ1II1I1I1I ll r , \ r lll r . ( 1.1 I' mod. rn,' Flultl '111111. •
/truh" , Dr . K 1'1. 1 III I' d, W" "11 d,'r Z, tll I' 1111 1711
t. ell nik. :.? 1l .
IIr ,u'r Ed Ulrtl. (' h r Ei> ..nuf'\onkoru I rukl iOIl n. 3!H.
1111 hllrr Ilr , Io:d . t h .. 7t1lfl l·i I , ' 1'1111". 7ll.).
1I11t1 11 \ r t llr . 1 i..l1 l1 ..d 1'.lIl(l'and , r t. 33.
Zu r Ent (·hli"Uulll(. 1'1 r. ('ilI, W. 1II - "rlH1Ill:
ZlIr W IIiI dp \ ' ,'n 'in \" 1.·11 r. 1:1I.
.\ 1111I' lIuf 1o:r1lt'lI ll1l1ljC dl 1 r • 111'1 I , Iod, I I ZUIII korr ...
pOlHli"/l IId, 11 . liI Kli,·d... I:I:!.
I :UHI II\ Wil z '. • 11:1.
...
('111/111 11'1'1 \ , BI·il "lI( 7ur TI" ,ri. d,
11I 1111 r. I H.
(' \ Ihr Jo:mil. B. rh·h t d. I .'vi iOIl
(1.11Ir 1)1' . \ . Zum \ 0111111(': .. \\ 111
\\' " rl ik " . 7. 11.
('111 \) r. \ . 10' ..1I1i..1I. 111 !t·.lull" n
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, I' 11 n .1. t
11 1 r I 11 I n
h r, ~ [ un tn.
IIn JllrL " 11 und \ ,'I
11 I 1I
r. 2~:!
11 1', 1111 • rn u xl n rl rn cl.n
B.1.11 It, I'
11 l 11 I' «1'111 tun 11 I!-In
ru-ht
1111
K li er Frunz .J. ,I- I
I .
•"' llIift h'ilu ng. i:!.
/1\',,1' IllI f..ld t. :! IO.
!I o no llll '(11Ij( .. . ;':i I.
III lIr r FJi('(1Ji..h. Br iP[ n ll d ir'
Imhu' IIp\. I nll. Dpl. I nll.
I \l u ll .\. Zu r :\I\( I('I'lInll d ..
11.
lIahid"'r .TM eC. Di ku s ion iiher c1 r-n :1 LI h nu llen t. :.?lIall,·r. Ein nour- Wph l's w l,·m . 1:1..
lIan zd l Ir. H u bort . PI,,; Hr-rjinvr K ra ftwe rk e u ncl da \1 lum-nlal 'I'truiurn rk-r T r-ch n i «lu-n I loclu ch u k- 1.11 ( ha llolll'nhuqc. :.?ill.Hur t mu n u F r iod rir-h. Ill' ipf n d ir- Ndll·ift lpilunj.(. i'2 .
.. Lr-it ungsmn te mit Iinr-nr vr-ritndr-rlh-lu-r .'Iiilkp. • '2il.1I01l1l0i d E. t'h!'I'p:Hnp:~kl,,\·pn u nd d e re n An ('hlu13 an di,' Illh nk ll llllll1ungeu. • :1. L
- - Ilri"f an di!' :(·hriftlt·it un '. :ii'2.
II nZllfII. I! isk u; , io~~ zu 111 \'o l't ra g.. : .. \''' I'wl\(ung juri I"n und \ ' '' 1'\1 !tun .I ng ellleUf(' . h.l.
lI e tlrir h H ud olL Elektri eilt' F(·rnphotograph i(·. ,'y tpm Edou nl nt·lin.102.
II cl nH'r . ZUIII "\ nlra"p w('gp n Ein l'i"h l u llg d ,' r Z('lIl l'lllh..izun' lind LiJfl u lI 'im '"(' f(· i n~hH u P. 1 I.
lI erb t. Zum \'o l'( ra g" : .. Ei n npu~ " \ ·h r. )" te m " . 1:1 .
11"1'1111 nll H ugo. ('bpr K oll oid... :Zll!!.
1I" r r Ill3 11 11 ~1. Z..ich IlPri,;... h" Ermi ttl u n ' d,'1' (:., l dl \'on \ Uh lll rf (.I.1u IllPn.
• 20·l .
l lil i r . Dpmo n,;t ra ti on iibel' Ilutog..n... ~"h\ll'ißl'n und ,'e1l1wid.'n. \(i .lI ud lt' II"!!!! I"Hd . ZUIII \'ortragt': .. Di.. knufmiinnis('lu' " 't ·il .·. I,il lu ndf' ah ol\'i"l't"u T('chnik('J' ". :i.i.
i\nlrittRrpde Ill. nl'u gt'1 iilllt ..r \ ' c n ,ins \,or l ..lw r. 1:31.
1 'nehmC fiil' Em il Hitt ,,1' \'. F ü r l pr. l.iO.
I' ruj..kl. btr. t'l...ktri.ehp l "nl(' rl(m nd b lh npn dur...h dit' Inn 1'('
:tadt W i..n.· 1:1. · 1:1'2.
lind ' . 1>1'. F . \'. Lu ft. hifTnhrl ull d :,·.,,;..hifT brt. :13.
lI üll r r Kal'l. Zu m .\lIll'llg. bt 1'. '('hafTung \'Oll K lu h r" u lIIl·n . :.?!1 .lI iill i!!,;h" r '. Zu r I{t' olulion \\I'g('l1 lI ..rau 'nbe pinpr <lt hif'htp d ..rlf·chni.sehpn Arbpit. '211 1.
- Be pml'rs Lph('n und Erfindun l'n. 1:1 •
t",,' r ,·in .. npUfJ 0 1''Hili,; ,Iion d (·s Ipeh n i. ehpn Au kllnft \lp pru. i.'iß.Ot\o. Hri fIliI di" NC'hl'j(llt·it ung.. I:!.
II nll ma n ll I . Ber ipht iih I' di" E. kur ion nlll'h ~1""r.·O trau und Wilkml ilz. • 1:Z'2.
- Hicha rd . Ilpr il'h l iibt·1' dil' E.'kurHioll ZUI :tl'yrtnlhnhn. !ill.i.1I0h r n. ~I:"r \\'pnz('\' Zu m \ '01'11' ,,,: .. ('1."1' d 11 .' 'lI1d d"r 10 ... ruIngi ph('n FOl'sPhll ng und ihn' Bt·d,·u t u ng für d n 1'1' Ikti ·h.. IA·I,,'n ' .ICl..\ nt ru g \I!'gt' n Cnlf'f l iil w nl( c1 t·. H it·h. \1ettt'rt li"n 1('. 10, 51.Zu r Enl~phli(' 13u nll. 1.11'. pim' \\,..tlh,·\\l·r111I1l11 'n '. I. ('nh il ilIIn ll' Il r. I'ud. Ent t'ldi"Uulll( \I "j!" 11 l'illf' \\''' 1I h!'I\('rb. fm dt 11 Il L1ld(' T"..hni (,III'n .\lu ('UIIIR in \\' i,·n . ill.
Ent ...hli"llun'. htr...in" \\'('t t b" I\C 'r111 I1ll( ,l ng"lqc(·nh,'.I. i lIl i" (; r u nd 'i l7o(' d ,,1' nwd"l'I1111 I>" nk m ll pfl('g(' I,... Ki,dllll1'" tll llli" l'Ilng" lI. 17n.
llru srh kn Il r. "\ 1'1ur. Ili k u iOIl iil}('r d('n .'1,.11 hlllHlinl> l. :!
II hU !I " rmn n n. "bpl d"n kOIlll/H'...li"lI"1/ BIi(·k d. I n '. n"'ur .i:lh.
C: c'h allc'r Dr. Fram.. El'g:inwng dp .'1ift bl'ip(. cl.
St urlir-n t ipendium». :?i!l.
- - Di ku ion ii1.('1' dr-n !tllal~bnudipn'\' :! '.C :rr~td (:u t. v Rit t er v, Di ku. 'ion iil» I' den . '11111 b uuli ..n I. .)
c:irtl,'r Dr. Rudolf. ('1",1' rlr-n in rk-r T'urbim-nt ln-orh I!phtiiu('hlil'llf'll. \Uder H vd rod v nnm ik pnl l,'hnlen Rpl(rilT dr-r Rea k t ion. :i:11.C:llldrllllll;d 11 ('i 111ich. \ ntr g. ht r. :1r-llun nahmt dl' .\ u ohu • Iurdie bauliche Enlwil'klung Wien zu nuhreren .Art ikelu ii hr-r Hf' ulif"rnng~fl'Hgpn der I nm-n-n ~I dt. :!i!l.
('hpl' c1i" Bf'. 1'1 7.11ng. prn x i de Ei "nhahnmini tr-rium . i li.C: .. lhll'ill Knrl. Brr-msrr sultntr- einr-r I' " r-lturhin« von :11"11'.'. • :1!li.C:rilllhllr:: Rudolf Ritter v. Ira nk Iiir dito Ehnlll!! nnliiß lir-h pin"r .iOjiihri ' ..n
:\Iilglietl chuft , 1:11. I.i :!.
C:r ::" r Huuo. :\Ioclprnp Fuhrikbuut en in urmiertr-m Bet on, • .i 0. '1',1.\".
• GO I.
C: ru h llla llil E. Zum Vortragr-: .. C'her Flußregime und Tal I' rrenb u indr-n O. I lpen" , fi.3.
C;roli!!. Zu r Rcsolut ion we 't' n If t' ra u~gll hp einer (:p ('hidll,' c1"1 tcchni eh nArbeit. :zn l.
c:iiutlll'r Ut t o, Zu m Ant.rng wegen •"puhau clr- k. k. I',dentamt(. 10.
- - - lJi ku . ion über dr-n .'lllI\t. haudienst. . 10 . :z•.C; III1 ,', rh Rudolf R it tr-r v. Di ku ion über den .'1' I Il1udi, 1 t.C;1I11111l1l 1l Emil und Lud wiu \ \4'11 . ('1)('1' (11 Auft n-tr-n vun ('hIJl'ikk"n SOli ir- dr-rr-u Ik r-itigung hr-i Z('nt rifuzalpumpon. • . :.?!l.
J •
.l li" ,' r 1>1'. ( : u t,l\'. (" " '1 Eh'klru n" n l i i .
Jaroli lllt k A. B ri.·f /In d il' :,·hriftl..itung. :.?\I! I.
J Uli '; 11 1'1' I{ud ol f. Il il' !!"\lii ' hl .. BJii" kp iil"'1 d..11 [ 01\7.0111113 1"'1 • d. In '.
• iO I. T uf. 1. ' .
k .
K III,,'1 I 1'1. ( 'I .!·!' pin npl'" \ \ du hl' n 7.111' '1 ' 1'111 ,,1"'n L, IIn' d. I'
·(·l'. lt"tplIl io n. · AIrf!!11 1>•. • :15:1.
li nulhlll 'r Ut to. lr isk u. 'ioll Will Vortrag : ,,' 1'1\1 il t un '~juri t en und
"l'1'\1 1111 ullj.(sillW'lIil'u ro", Ii.'.
ll u ) " r 1'/11'1. I:: ill'eh nl,\ " Anlauf. und .\11 h 111' riod der DI'IIl'k\\n...r-
Ill'bt'!ulI ,l'hll1('n heim B,·\ri..bc durch \.e\\i('ht ikkumulatun 11. * iOli.
I·.rmlltlurlj.( d I' h-in tcn Eill vhnltzcitdnur-r lx-irn Bet riehc dr-r
1J~'ll('kll'a :;l'r1wh"/IIlIsl'hinl'1I rlurr-h ,:troß I' hvdr ulisch Zent rnlen
mit uu-hrcron \'('1' ..hk-rh-n 1",1" tl'tt 11 n"\\it'ht.·nkkurnlll toren. * l'.'i\.
Leopold. I>i kus ion iihel' dt-n ,'lallt baudh-n t. • ~.
1I11 .lft ·t1 ,·r I ~p l. Arch. 1"111'1. Zur Zu , hrift u" Hei chskrieg ministeriums
I\eg..n ,1~rha1l~1Ilj.( d ..1' Fa. IIdl' de :\Iinlli\l'rilli/lebiiuol. 111'2.
Zu r-hrift , ht r, d call'/lIl ,Ikllkm I. Li\.
• 'aehrllf Alln-d :\1 l' e l. :!:l:!.
1I1·11I1I. ZlIm "0'1 rage: ooTl'llllU'l'IItUI.pannungell im Ei -nbeton" . :?l:l.
lIt'1ln Alfrocl, IIl'it'f 111 dio .'ehrifll..it ung, ":?1.
lI"rkl H, v, ZII/II " o l't ra gl' : .. Ilil' wirt 'l'h ft lich HI1l'utuII' Ul" Forst -
\1' .. "11 in 0 t ..rreich." :I:?ll.
'1"1."1' 1':~lulI!d. Erliiutl'rullg dl' I'rojck u der Z nt rallu-izung und Liiftung
1111 '1'T('m h IU. l'. I. I.
1I1' )1T l rr. .'II'l'hllll. CIJ('I' rudionkt ivo :uh tnnzrn. :?I. * .w.
lInll :~lh . Disku, iUII zum " o l t rllg l' .10 ..1 Alt 111 11 11. :?HJ.
, ik101'. Zum , .orll'lIgl': .. Einigl' Entscheidun 'l'II,'ngJi -lu-r und nmer ikn-
lIi 'I'hl I' l:l'ril'htHhiifl' ill 1''''''lIlpl'ozl', l·n·. ii;'.
'InTl\lIlIz .\Ioritz. Il a nk fiil' dil Ehrun' onläßlidl 'inl'r .iOjiihrilZen :\Iit·
gli .. I,'hllft. 1:11.
El'giillZllllg d,' ,'tiflhl'iefl' .I,. K li 'I' JoJanz ,10 ' f, '- \l n liell ti ·
IUIIdiulII ,. :!iH.
lira il'k. ZUI1l " ""t ra g,, : .. /Il'ri"hl iil",r l'ille '-ludi"lHl'i ' IlIf .1..1 Udl'l'
IIl1d d,'1' \\' , ' i"" Hl' I·l ld " IHIralJl'''. :Ii:;.
lIiilh...r .\Ifoll. , lo llla lli, l isl'h.. .'tl'l'ifwl-!l' «1111 ..h dil' .\lpl'III:-lIdll'. I-I:;,
:1 11. 1);'1. ':Ii.
UUIII. Ill'. Ili kll iOIl wm ' o r tra/ll' .10 f.\ 1111\ 11 11. :?!II,
lIur IIH'r Hlldolf. Eilt 11 i<-klllnl-! IIl1d \'l'l'hr,'ilUng d, Ilit 'Imutor ill
1{lIlJlllnd lind di .. 1I\Odelle 1.. 11 Ellun 'ln dllflell IIl1f de1l\ G..bil'te
dll ,',·hiITmu...hille. :\i:l.
1I11sl1 F. I >il' Eilt \1 i"klullg der, 'IHdl, ,·hlwlllmhrIl'II. * .iOIl. • ,i:?i, * .i~ I , [,li I.
nl'hr I 111'1. ZU1I\ llt'l'ic-htl' dIll Traß" 11 dlll. " :?i!l.
B"I idlt iib I' di .. :I:? ( ;" lll' rn ln 'r 1I11111\11In' d, \', I' ,im J1'ut,('hel'
l'o rt llllld zelllt' lIt fuul'ik IIIt"n lind iibl'1' dil I" H.III1't\'er IIl1mhmg
d,' 1l,," 1. ,·hl·1I lIl'l o l1\'I' I'('in,' . I . ~ .
:\ 11 \1 U... I Ir. A IIgl1 I. Ili.. Ei l'1I1Jl'toll·Hogl·nhr iil kIll d, I' Ei: ..nh dllliinie
J Iuu .\gollil z. S I I.
0,
01'1\11'111 \ l'l ur . ('hl'i tillll II I1 \ e tll.h t. !I .
. l it t .. illlng..11 d,'. l ' ho t ol-! l'uI' h,·n . \u hu . 11 I.
ZlIm \ 'm t m g,' : .. 1I" l'i"h l iilll'l' ..in" .'tudil'lII('i ".lIIf clt'r Odl'l' IIl1d
d"r W l'il'hH..l lld" lllt ' u 13.·... :Ii l).
Il i kll iOIl iih.,1' d"11 .'tH It blludi,'""t. , :? .
Oll \\'l'III' 1'. 1>1lI111'fllll'binr-1I IIl1d .\bd 11\I'fInl 'eil. i:!i .
I' .
l'ulIl 111', :'1"l'till lind Emil Z 11m I' ,', Ilil' \'l'l'k, hr t''''llIi eh('11 :\11113·
lI" h nlf'lI /111 .\111,,13 d,,1' K illll, 'r1l1dd i '1I11g in ,·I'hiillbl'unll. * tillll.
I'K1\l'1'I. 1>I. IIt·im it·h . 1' 1" '1' di .. (;,·\lillllllnl/: dl' H/ldiulIl. 115.
l'lurr .\. \\' ir k llng gl' "I hydTluli dlt'l' .\kk ullluli"TIIn .. PUlllp"IUlnl !!('n.
*" . .
I'i chrlrnl ,.r 1' ,,1'1. Zum \ 'o l'l rngt' : .. Ein" El'kIIlTIIII' d 'I' E Ill'inlln!!cn
d"r "h'ktl'i, dU'n \\'t'/I"II". :IM(
I'irhlt'r /,,," 1. ( ' h"1 I'hotogmphiHdll' .\lIfll dlllll'n im (:l,hir-h' d,'1' .\spllng.
ulld ,','1111< .. II(' l'gl lldlll. i .
1"lI'l'h Fmllz. ZIII' Eilt "',lit,BulIg, I,tr. l'ill" \\'.,tt he \\I ' l'h u II/l' 111 '('l<'g"II.
h"ll. i I.
ZlIm \ 'o l'l m 'I': ,,( 11('1 di" s(l\\ ie
iill('l' dil' ""hlllllllllg"lliIlJ1lm' ill Kohh 11 lii h n". :?~:?
ZIII' ZII "Illift d,'l' .'"ktion Ll'ohl'lI. :?!l!.
(' lI( I' dit' AZl'lyh' lIh,'I<'II..ht III1IZ im HI'I'!!".lu. :1~:I.
ZUIII \ 'o l't m g,, : ,, ( 111 1' 11"1,,, tunl-( u 'lei hUIII('1I bti Fiinlel"
111 11 dtinf'1I Ulld \\' ,, 1;'. \1"rk,'n·'. :l l:l,
1'111 , Il j" \\'nhl dN Hohl' \" h IIU' IIl1h'r B"rii"k il'htigung ihrl' . \ 11\\1' 11 ·
dllll' "hi"t, • ih,,'1' Lt,j tlln hihi 'k"lt 11111 \1 'h fhlll kll I ·n. :?1:1.
1',,11 1'1. ' ·III7.<' I1Z. ZlIr \\ ohl ill d n \u 'huIJ tür !'t·u, T\' rhuIIIII~. Li!.
Elgll1l.lIll11 d,' .'tifthritf,' d 1i "I 1'1' nz .10 f·.'tudi 'n ti·
1"'11l1i1l1ll . :?711.
Ahl"'"IIIII' d ,' .\ nll'''I''· Il r . ,I. \\' (' I h .' 1', :?i!.l,
Zum ' 01'11' Igl: .. ('Iier FluUIl iml unu Tnl 1"'TTl'1I1 u ill d,," 0 t·
1111"'11". ;, :1.
, \ 11 1'1 ' IIl1g IIl1f H"Il,lullg d I' T nf, dll (.1 111 t n . iill.
1"1111'" [ ' 11 . I le l' 1III I1I , , · ,, ' n. ,K lll nl. :?:?
ZlIm \ '01t 111 ',: .. Ilu h nlr o,'lek In dlt KIlt \\1'1'
bl'lleh d .. , 1 irdldorr. I' Z"r;\l'ntln),rik I{. lIofn\lllUl , t 0."
I'" hl·lIrlt'dt'r. ZIIIII fiinlll lHlzl1 lI11i/ljilhJi '1I1 (;, It nkt , "
,I"ktli ,'h(' 11 IInlt ll in ( t, lIeh·h · 1 I 11111, 1:1.
1'. I>I \\',·,,1" 11 IIl1d \\ 11 h ,'n d,'r ,I, ktr. ,1" n J 111' n. !)(I.
1'1'1 "11 11, I Olll ' lIl 1>" 1 11.111 <!, ,1I111'1"lItll11l1l1 i!. :1 I, :1 t Ili.
I' rlbnuu lir ..\nlrag auf Ernennung d s , ir '\'illialll H 11 III s a Y ZUIII
korn-spoudicrcndcn :\litgliode. I :l:?
lh-griilJllng Dr. Ed. TI 11 I' h 11e r s, i!J5,
l'iir:r.1 .IoseI. .\ntr g, btr. St udienfragcu. :?:l:?
- Zum Vort rag«: 00 Die technischen Fort schritte auf dem Gebiet e
der Fcucrbestnt t unu". 2 ·1 .
l'ul~l'Il1lr :\Iol'itz. Di« \\'11. ~l'l \'t'lwrgung vun .raz mit lkl.llg auf die
Il ol' h wiis,'e r der :'Iul' 1!l0'i. lili.
n.
nallll'r L. ~1. ZUJIl \'ortragt': ,,1'uer die Ent w ä -serung der Feinkohle
0\1 ie iih('J' die Schlamm rewinnung in Kohlenwä .chen". :?42.
- :\Iittl'iltmgl'n a u, alpinen Erzborgbaurcvioren. * :?!J:?
- Zur .\ndl'rung des l l onorartnrifes..i,i l .
- ZUIll Vurt rnge : .. 1)1'1' Ingenieur in der Volkswirtschaft . " "i,i.
nlllll isrh. ('1)('1' exzentrische Druckbelastung. * !J2.
Brief IIn die .'chrift}l'it ung. ~ 12.
Bri 'f IIn die Schrif'tlcit ung. Ü ' 4 .
( 'UI'I' st t isclu- Berechnung von Talsperren. * li!lI.
nn:;l'hkll 111111s, Str-införderung auf Schlitten (im Sommer) beim Baue
der 1I1'lIcn Alpenbahnen. * li.i .
- -- Dic tel'hnischen 'ehwierigkeiten beilII Bau de, Pllnl\111akanll Ic '.
iiti.
n I'~d . ZlIr H,· 'ollltion \I('gt'n Herau' 'ab ein 'I' • 'ch ieht e der tel'h.
ni~ ,h('n •\ r11l'it. :?nI.
n'·II'·Zl·,h'r J)r. lI ..inrieh. Hl'lil'h~ d .\ u, ,;ehll,' es 7.111' EI'JIlittlung einl','
illliilldi 'whl'lI Er. at I.lIIl1t l'rh I" ' fiil' Traß. :?ill, * :IO!l.
1Ci1't1 :\llIx. Inge n il' lIr IInl! ' ·erwlI!tuIIg. :?:!:l.
ICihn: "1i ./ohanl1. Dip im ,Jahrl' I!lO ' JIlit dllrl'hgehel1dell Giitl'rwghreJllsI'1I
IIU:; ,e(iihrll'11 " " rs lll'hl' . :?OO. * li:?1. • li:li. * li.i:l.
n lillin:!t'r ,loHl'f. ('h,'r Erhhllul'l'eht. ltil.
nuhlulnl 1>1'. Il a ' " l' rh lllt en des Zelllelll,' 'egen Flii igkeitel1 und :\Il'1Hlle.
111 1.
( ' be l' Adllorpt ionse,' hl'illungen heim Po. tllll1dzl'ml'nt. lii4.
nulli;' Otlo. { bl' 1'dl'n G, sllusbruch llllS dcm Bohrloehe \'UlI ßllulllgllrtell.
II:i .
nlltlull E. EI'\I'l'itel'llng der \\'a serwerkc dN Stadt Pu.en. * 40.i.
Wirli,'r . \ntoll, ZIIJIl " or l rn gc ; "L'bl'r den Gllsllusbl'llch au:; dl'1ll Bohr·
)oehe \ '011 13aIlJllgllrlen". I~.i.
nululld ·KIt·in Edulll't1. CUl'r dil' Ent \\ 'i' (,T1111 ' der Feinkohh- sowie iiber
die f;ehlllJlllllgclI'inllllng in K oh len wii. -hen. :?-12.
S.
SUl'hs [)r. Ili ,ku . sioll Will \'ortral;e Jo,'ef .\ 1 t mall n. ~!l1.
Sahlllkll Dr. .Johllnn. Eine Erkliinm' d('r EI>'{'hl'iJlllllj.(en der I'llktri 'e!Il'1I
\\'1·\1.. 11. :15'.
SlIurall F. • ' . :\Il'challi. ('he Ih 'inigu ng der, ' i !{)crohn'. • i i .
SI'IIt'Ih'r 1' 11 1'1. " o rlllg" dc ' Yoransehlllgl's fiir (!lOH. J:l:?
Ant mg uuf !I ":;l'h ulT u ug cinl'r m'ul'n I'rojektion;;leiu\\'nnd. iti:1.
Srhi lIU'k, I l"lll0 list 1'111 iou \'on .\l'.l't "kn· •Jiihlieht bTl'unel'J1, , Koehherdeu
uud . Hohn'u fiir dus ~eu/ll'n. Iii .
Srhirlllll'r . \ u tou . Alllmg, hlr.•~chaITung I,irl'" Eutl'iguuu ' . glse1Zl',' fiil'
\\' il'u uud piu(',' npllkmu!. l'hUt7g.. l'IZI,'. lIi . I ,~.
Zur \\'lIh l \·ou ''<'nl a lt u n~. riit ..u, I:~,
.\lIlrng, hlr, AUHgl','tnltnnl; der \\,i..n('r .'tndthahu. :?Hi.
ZlIm ,\ n l ru/l, bt r. ~l'hafTuUll \'olt J' lu l" iiulIIl-U. :?!1S.
Ilriugliehkeit slIntrug \I"'t-:' Jl ,'tl'llnugnahme zum neup"II'u :\IIIS(' III11 '
ball. l'roj, kt 11m 1' 1I 1'!.-p lllt 7., , 4 1.
,'l'1ll11ld .\ nto u . Die kUllfmiiuuiHl'he \\"I 'itcrhildung de nbsolvierten Te"h-
nikl'rs. ".1.
Srh""11 v. Znm " o rt IU/le: 00 Eiu Ut'U \\'eh r. yst"m", 4:1.'.
I'rhiinhlil"r Dr. Hohert. Ei el'l\(' Eiseubahn·Briil'keut rngwl'rk,' mit \1 11 1-(-
I'l'eh t l'1' Anflng,'nmg. * i:l(i.
," r hnr, lt' in .10 cf. H rit'f nn di .. :ehriftll'itnu/l. iHn.
Sl'IwßI",r::l'r Dr. ZIIII1 \ '01'1rn~,': oolll'ridlt iih(l' "im' ~t udienn'i 'I' IIl1f dl'r
Odl'r lIud cler \\'l'k h , I.OdI'TStmßl'''. :Ii.i.
1)1'. O. F, I'roft· - ur Dr. T. E. ,'t IIltOI\;' \",' r,'IIl'!ll' ii her d('u \\'idl'l"
btand von diim1l'n I'latt('u im "triilllc nd l'n \\' 11,' '1'. .i~!I.
I'l'ho.'I:l1 .\ do lf. ZUIII " 01'11'11 't': .• ni kl1ufmiinnisdlc \\'citerhildung dl"
ah,ol\' ie l'lell T eehuikCl'S" . fi:i.
Srhrtlllllll Anto n , Zur Eingahl' um .\us!!e tlltung ocr Heil'1I,'\\ ·l'tt('r·
kll 1'11', I:; I.
Srhlll'lh I' Ollo. ('hpl' mu ('hin 11 hl,tl'iehen (.( 't e irb hoh l'llllgl'u mit
Ilt' ouden'r Bl'riipk ipht illUnl! de ,'tollell\'Orlril'he ill deu .\ lp" Il'
IIIIlUl'!.. * 1:17. * 1,,:.1, * Itifl.
Hripf UII die f'ehl'iftll'itunl!. 42 . ti:?O,
Sl'IllllIh,'. he l' d il' 1~ l' lll ii ß igu nlo! tll-r Eisl'nunhu·Uiilertllrifl'. :1I.
Sr/I\I j'rllll'r 10'1'11 IIZ . H nu typen und Zil'T\'l'1 dlohm 'eil iu Ei,'el~stl'in
(Böhml'rwlI ld). I. TnL I.
~":rl'I, Bl'il'f lln di .. .'l'hl'iftleitun'. * f>iJ.
,'Inl:l'r :\111 . ni-ku. ion znm ' '<'TIm e: ,, ' "1'1\1 tltuu '. ju l i tl'lI und "el"
\laltllnll,'iugpuieuTl", ii.'i,
- ('bl'l \\'a ,'ndl'!. 'haft im Cebilg. I:?!l. * I~!I. ,!.i ti.
( 1.1'1' Flu lJn 'llillll' ulld T:t1, pl'nen1./\u in dl'u O~tlllpl'n. ;'S:I. * iH7.
• 1:1.
ZI:m \'nrtruJ,: : .. PI I' Ing"ni'"r in ON " ulk \\irt ..haft ", • i.i.
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7. Ullk K 1'1.






\ 'enHll'he S"hiill' mit Fi '..lIh..1ollh" Ikl'lI ulld " II1h ·lI. HII.
T.
a ll-" . Zum \ ' orlraJ.('·; 00 1Jo'I' e1"klri I'Iw () f"11 mil h IIld"l l'l B"l u,'k il'l"
ti gun,.: tI,,1' EI kt I'OHlthld"I' I Ihllll-(". tu ,
'rtll·iB. •\II J.(l'll'g ·uh ..il d, H \ l'll h"\\('l'h, ' für e illl' Kil eh,' ill \\ i"n"1 • "U
, Illdl . I iH.
Thlllli .. \)1'. ~In . H, v. Bri,·f IlII dit o ,' d ll ifl l itung. 111-1 .
\ " ' rHuc!w nI'IT'yH iibel' di,' WiJkullj.: dl'I' \\i,·d(·rholt'·11 B,-Ia tU1I1/
Ilu f hl'loneill 'rIlt· Bnlkl'II , • IO!!.
• ' {,U(· VOll Prohsl 1111 g..fiihl'\t· \' 'I ul'h .. mit Ei "lIh"'oll 1111"11
. pilll;:l' I' Ludwiz . Zum .\ UIII\I'(I' "" I,«'U Eiuli"hluu ' d"l Z. IItI rllu-tzun
und Liift ung im Vr-rein hau -. 1 I.
. 11' !I' k Fra nz. Di.. Eul\\il'kluug d, I' mod..m ou Kiill etc hnik, übe r B -
'hu lT u ug und Erzeu ' 11Il~ von Kiill ... Hfi.
I )ie Verwendung der Käll" in Indu. 1111 . Handel und (. ,. r-r l.... 17 .
Die l\ e.h·ulung dr-r .IIdri"h.k l'llft und d, Wu "1' tur ki iu Ilidu
K üh lnnlagen . ~I itt ..i1l11lg. u au dr-m Bplidtll ' ii h, I' dr-n I In te rnut il
nah -n l ' ou gr"ß Iiir I' iiltt 'indu t rir in I'at i WO, . :WH.
. 1otf(·111t' Bruul'l "ilwll'i( br-. 7:!S.
:o' lt'lf 111 l la ns. \\\ ·eh ....II11·zi, ·lIuug,·u zwi clu-n nnu-rikuui ,,1,,111 uu I (UlO·
pii i '" lIeIII Lokomot i .bn 11. Ii .i I.
~It'i llt' r Aruokl. (:(' undlu-it It chni (,1 11' Eilll ivhtuu rr-n in 1"1 hrrk h..t 1'1 I n
17(i.
1>1'. Frit«, 1>..1' Hu ton -Puvillnn in d,,1' .l uhil iiutu -Au
Hezirke d er Pr lgPl' Hu ndel - und t: ""('rh -kllmlll ' r I !~I
- Er gäuZlll1' de ,· t ift hr id .. · dr- Ku i r- r Fmnl .1 ,
,'1ipr-ndium. . :!iH .
.· h' r ll Ot toknr. D{'r \ '{II'tI'iI ve-rjiiugl g., 1 d tt-I. ' r Fuudun lt'u lkol(ll'l
Bri ef IIU di .. ,' ,'h l'ift lt·il u UI(. I:!.
~h' rr .vnton v. Eiuig, EUIsclll'iduug, n l'ug li " h('1 und nU'1il.. 1111 du I'
(: '1ieht hiif,' in I'at, nt pl'oz, ' ~CU . 7i;:' .
' h ' 1"'1'. Di ku ion zum \ ·ol'l rng.. ; " \ 'eI' uh uug jUI i tr-u und \, I 11 1 un
in~r-ni-ur . ~ '. f):;.
~ I rllr h,' DI', !l UgII, ( '1.., 1' dit ' KOIl 1it UIIIlU dr-r \1111"1 i, u nd d. · \\ eh
ä t hers , 1:!7. • IR.i .
. ' Im d.11 .\ dn lh....t • Wohuuu' 111 rollun «u . :!OH. • Will '1' I r. \ 1
T nr. \ '11 u, \ 111.
.\ 11 1'1'11" 1,,' n l, u"ugl'" iihhl'1' Ohlll llllll d,,1' Fnt'h glul'p" f ür (., und
heil t x-hnik. :107.
C, I':inl ..it uu z ZUIII Vort rag , '1..11,. ht r. \\'ohulln ' I -Iorrn . ; 7\1 .
Bel!l'iiUull' 111' . " I ii h h, 11 ..• I:!.
. ·1iihh{·11 01'. Stadt bauplun und B.luoI'unun~ im l l in hlicke u Kk-in-
wohnungvn, 12 .
,' lIldll \)1', W. B. 'ri"ht iihl'r U{'II I. l nu-rn nt iunuleu rOll rr..U [ur K ,ilt.,
indust rie in Puris. 1:!7.
,' ,, "' z AI,· a nd r-r. Hericht iih,'r dir- 10:. kur inn zu m Buu. · d"r JI. If . -h·
'lu l'1I IIlt-ilulI l! 11 wh Tullll 'rhnch PrcUIlllIIlll und H. k. IIIkl'1. 711.
II. Sach- und Orts-Verzeichnis.
\.
\h,llIm"tlllllll;,(O'II • •\ hd llm pf "I'\\I 'rlulIg ulld W'IH' r, ,. 7.
\hol ' IIII,h"r\\" 'rlllll l: ulld n,-uert' .\ hda m l' f IIlagl'lI . i
\h ,.1\ i4'rh'r '1'( (·hllik..... l li (· kaufmiilllli "h.. \\"-il' I biltlulI' dl' . .i 1
\fli IIlh' I l l'iit-k,' :-10\\ i,' dl'l't 'lI B(' "il igung jhf'i Z/'1I1I'ifugall'umpl'lI . 1)('1
d a \ uft l'eI/ '1I \'011 . • :!H.· 11i.
d_IIl'J1fillll,,'r srllf'iIlUIIl:{'1I b{'im I', 11I1IlIIlI zl'melll . 1 1,(·1' , 1\7 1.
1Ih" r, ( h"r dip f' o llst il u t io ll dl'l' ~l"t"I'i,· 1111tl d(' W,·11 1:!7. I ,-.,
\ l:lIlIltl , Di,' Ei ' ·lIbt'loll.lloW·lIbrii..kl'1I ,It'r Ei l'nbuhlllilli(· KI" u . ' l I.
"".nmlll IlIrt'lI, Eill clw lt .••\III.\IIf · ulld \u l'hllitp l'Iodl' dl'l 1>ru('k
\ n f'r1H'bemll 'h illl' lI b..im BI·lri..l ... dUII'I1 (:,." i('ht - , , i Oli.
_ I-:rmit llullg dl'1' kl,·ilU tt-II Eill 1'1IIdII.f'ild"ul'l' I~f'illl !~... rwh, \ o ll
Dru!'k" ll" f'r1l!'hl'lIln I'Idlll'lI dur"'t 1I I'oU,- h 'd l'llu ll .,111' Z"lItl deli mll
lIIl'hn-r..n \' I"f'hil'd{'n h{'l" \t ·I.'11 (:{'\Ileht - . • :>1 .
U.klllllllll"r11I11: . l'umplllIIlIgen , WirkuJl loN(rad hydrnult d ll'I' l ll .
""IIIII ,~I{'I,I \'011 ~lolo rhllllo ll. 1' 1" .1' d ll • l i 3 .
\1111'11. flb I' FluUI'!'gilllfO und '1'111 pl'l'I'l'lIb"U in d(,11 (I t .;:, :1. ;!;,
, 1:1. I BIl"\ 11lt'lIbllh 1It'II , SI{'illföl'th'rulIg : uf , 'ddilt"11 (im , '"mull'l ) .{'.1lI
clN 11"11 11 .• /lli .
"11I'nl,inol,-r, ~lont'lIti ti l'\Jf' , 'I It' if,.lig,' dur..h di,' . I l.i . :1 11. :\.il ., ':17
"1lt'1I111 11 11"1 • ( '1,,·1' IIl1t "hill,1I b"lri"I,,·w· C.:" ! t'il~,bohrull g"11 .'~II h
. "lIdl'l'cI' n " l iit'k si"ht igung d,· •'1,, 11('11\" 'I I '11'h,· 111 dl'lI 1.1,. l.i:I ,
• WH.
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:'010.1('1'1\(' F,lhrikb ut(-n in armif'l't"lIl - . • .-. !I, TaL \ ' , • (jOI.
'I't'rn perat 1I1'.l'allnullgt'n im Ei""Il' . 2 1:1, ·:11\1, • :Ilifl.
1C"luJlhalk"JI ulld ·:-;iiul..n. \ 'c l' ~u t' l l( ' S"hiil,'s rnit Eispn· -. (j.j-l.
- zur B,' t ilflmllll!.( ,k' (:It'it widel'stnnd,·. BnC'lI:,e1 Vpl'Hudll' mit
Ei. en· - . ,;i(l.
1II'IIIJI,·j_,'rJlf' Balken. \ 'I' l'supllt' B"I..-)''' iibel' die Wirkung der \\i ..d"lhoItPII
Belastung auf - . • 10!>.
U"tollkOJlstrukti'HII'JI. ('hpl' Ei 1'11· --. :I!ll.
U,'tollqll,'r sr,hlliltl' . Spi,aln rrniNullg in der Ill'urkzon lIIud,·jehurl h!
1)('1111>'1'1'1I hter - . • :12:1.
ICdollsiiult'lI. , 'eue voll Pl'oh 'l ausgefiihrtr \'prHIIt'II(' mit Ei 11· . • :Il~l.
Uetri,'h dpr DruckwfI st'rh"I,,'maseh illl'll dUl'eh I!I'lIUl' hydr IIIIL eil!' Z"II·
tl'llll'n mit m"hrerell V('I'. dlit'(ll'n 1lt'ln:<tl'tl'n C"\> il'\lhllkkurnul tol,·n.
Ermiltlun,ll der klt'in t('11 Eill l'haltz"ittlall"r b"im - . • '.il.
dllrC'lI <:,'wil'\lt ,kkllmulntof'('n. Ein:«'hnlt ·, .\nl.lllf· lind All ·halt.
1"'l'i'Kle tier Il n lt'k \111 ·~,'d\l'b" nlll dli lll'lI ''''im . • iOtl.
ICl'lri.....,. ( ~ ('H I lIld lH' i t !'l t, I'hni~l'\H' EillrithtUIl/l" n in Fablik· n. l i G.
Udrio'h -krult lind d" \\'a .. l'rH fiil' kiin tliclll' K iih lnn ln ',·n. :'oliw'ihlllj.(,·n
nllH d"1fl H"l'idl tc ii bel' d"l1 I. I lll t'm nt iUlud('n KUll,lll'eU fiir K ·dtt·
illdustrie in Pn r i I!lO, . Il i, B,·dplItling dl'l' . :I!lO.
Ut'1.t'irhllllll:: der Lokumo t i\·"Il. I': illhpit lit'h , . W;1.
UiIllIl'IISchillllhrt. V I I I. Y('l'band lng dc' ()" lIt s" h ·ii I"rn·iehi C'h·lIIlg rio
c1H'n \ ' 'rhnndeH fiir ..i l:!.
IUl'rhrohr· l' fiih le. Einl' au grfiihrt .. ( : r iind lllll( mit B..ton· n.· 2:ln.
Ulf"rh-rh\\I'i11l1l1g. • (~IO.
IIlirk d,'. Inl(enit'lIr. (l bpr d" n kUlIllllpl'ziplI,'n "i:m.
UuoI"lIhIlCh. \\' ett hl' we rh zur E ria llg llll ' von ,'kizz('n fiir "inl' kl1tholi 'hf'
Kirehc in - . :11.
U hlll !'r laloI. H a u t),l'cn ulld Zil'I'\' I' 'ph lllllnw' n ill Ei "n. tc'ill ( ). I.
TnL I.
UU;:l'lIhriirk"1I df'r (': i", 'nhahll lin i.. r la ll ,\goni lz. Dil' Ei ('nl)('toll·
, 11.
Uuh rlnrh \""1 Ba IIIfl,llart eil. t' hel' d,'n ( :a :<llll . hl'llt'h all. delll . I t .i .
ICllhl':< slt'lIIl' uIIlN lIe rii"k iehtigllll,ll ihl'(, .\llwl'lldulllo'( 1o(,'biNr. ihr, I'
L L tlllll(:<fiihi ,hit li nd .\nHehaITlIllg. kostpn. Di,' \\'n ld d,'r . 2-1:1.
UUhrllll!(I'1I mit hl'SOIH len'r BPriieksir h t i,llu ng tI.. ,'toll,'nvurtri,,],f' ill
dpll .\Ipf'ntllllllt'ls. (11.1'1' ma ehilwll betrif'I,,'nt' Gf' t ..ill . -. • 1:1"
• \'i:l. • 1Ii!l.
UrulIl 'rl'i1l1'trh'b, '. :'o1'KI I'\W - • i:! .
Urt'lm... lI. Dil' im ,llIhn' IOOS m it dUI'('hgf'I"' llllo'n Oii t ,'rzul(' nusgdiihrtpn
\ ' ,,1' uehl'. 200, • fi2 1, • li:li. • (;;i:1.
Url 11I-1' lI\tatl' l'illl'l' I' I' f'IUII bilW \'on :100 1', " • :lHi.
Uri,' 11' 1111 di,' ,'phriftlo'itung. i:!, 1O:1.2!l!l. • 112, I" 11 1, .'i2 I. • ,i'l.
11211, (i'.j, 7!ltl, • ' l I.
Uriirkl' iib"J' d"n Iso llzoll u U I"'i :-;alo'ano, Di,' g"\\;'lbt,· .• ,01.
TaL L'.
Uriirk"l1 elf'r Ei. l'nhahnlillil' Klau .\Io(lll\itz. Ili Eist'lIl" tOll· BOlll'n
11.
Urilrk"lItru;:\\I'rkl' mit 1 alo(l'I' ..hl"J' .\ lIl ln,ll ' f'lmg. ELNnl' Ei ,'nb tim.
• i:m.
UriiJlII. I)('utsrhl'l' Ing,·n ipu r.\' 'n'in in :'o (iihn'n. \'Ol':<t Illd \\lIhl,'n. ,i.i.
Il rii 111 (.\[ "hn'n). Wl'tthpII'l'I'h, blJ'. ,"'hulll' b-ud". 2 1:1,
Urii\. .\lontHlli:<ti:<t'her nllh fiir dir' 1!I'I)(I'('\'iNl' 'I'pplitz, IIl1d I' o lllll tn ll.
• 'ell\ I\hl eier Leit u ng . 11;; .
m~t' lI b 1I11 · (: iil l·r ln rifl'. ('hu die Er lll"OI"UII d I . :11.
- ( lledKehll"," lllIhll). Di(' moluunmodani ehe - . 7n:l.
•:1 t'lIhnllllll llit' Klau - ~'lllitz. Dil' Ei. -nb >ton· B )~(>l1hriil'ke der - . 11.
1':I~ t· lIll1l l1 l1z ii",' . ('I"'r ein eillfa,·he. Verfahren zur Errnit t lunu der Fahl"
zr-itc n de r - nuvh der Lr-is t u njrs fähig kci; der Lokomotiven. * 2 :1:1.
* :!·Hl. Tn f. I I.
!-:is t·lIht·lu lI· Bo!!clIhl'iick"lI dor Ei enbuhnlinie Klau - .\ ronitz. Die
x i I.
lJ i,> \ ' III" eh l'ifle ll Iür - . :!.ifi.
in dl'r :\(oll um"lIta lal'ehitl'ktul'. Der . * :! I. Tal. 1\'.
T empe ratu r, pa 11I1U lIgl' lI im --. 2 1:1. * :un. * :lliH.
1,:1, ""hdu"hul """ und -Sä uh-n. \ '1'1'. uche ,'chiill" mit - . ti I·t
- ZUI' Be t inunu ng dl' ( :I" it wid ' l'. t ndr . Bachseh e \ ' r-uche mit
• .iO.
1':is'·lIlll'tollkulIslrukliulI.·II. ('Ipl' . :WI.
.:i ,·lIlll'tulhii llh· lI. • 'PUl' "011 I'rol",t au i(efiihrte \'t' r~ueh l' mit -. * 30 I.
f.I.'I·lIs td ll (Hiih m"l'\\nld). Ha usty pen und Zi rve rschnlungen in - .
I, Tnf. I. .
1:1, '1' 11" Balk'·lI. Ve rsur-he Be r ry , iih, I' di to Wirkun~ dr-r v i derholte n
BI'I"KtUlIg nuf beton - - . * Ion.
Ei 'l·lIh"hn.Hrii"kpI11mgwol'kp mit wagrcchter .\ u flagl·ru l1:.!:. * 7:W.
. :1,,'1'1I" 1' Da ch hind e r. Zur .\lnt l' ria l,11I niitzung de - . * !'i!l-l.
O berha u m it \\'n IHI Pr k,·ih-o lTid lt ul1/!. * .i O.
I:h 'klrlsl'lll ' Bahn in Östcrrcich -! ngarn. Zu m füllfulldzwnl1zi!!jiih rig" 11
G"d"lIklllg,· d"r ,·r.'t'·l1 . * 1:1.
Ba h lll' lI. (Ja W" rd " l1 1I11d \\' dl ,l'n dPr . !lfi.
"', rnpl lOtllg1'llphi ... Sy . !t'm Ed ounrd B,·lil1. 1112. II .i .
\ ' nt<'I !!rUlId ha h l1ell dllreh die 11111<' l e . ·tHIt \\' il' l1. I 'ro j"k t. btr.
* 11 :1. * 1:12.
W,·II..n. Ei lII' Erklii ru ng d,1' Ersl'heillulI/o("11 dl.'r - . 3,")"
I':h 'k trl , cll t' r () fplI mit hl olld'l'er n " l'iick- ich t igu llg d"r Ell'ktroKtuhldal"
tt'lIulI!!. Dl'1' . 107. * 7 !I. * 7H.i. * 7 I.
1~1. ·k f r l s..II.· I\ l'Il ft ll'N k im St"I' l'dul'ehhl'ul'h d,1' I ' il'l'hd ol'f('l' ZemPllt·
f dll'ik R. lI ofmn llll " ('n. j)1I hnl)'o. . • :17.
1,:It' k trizlt :ib l:' ·M·tz. ElIqUt'tl iih,·1' dll; . :!oH.
m,·'tofrl zlt iilll,·rkallla::1l11 d ,' 1' Stndt Tl'iplIt. )J i,' Ln k llihllh ll Tricllt - :\11I16
ulld di e IH'U('II - . 7 17.
1':11'1..11',"11'11 . ( ' hpr . 177 .
m,·klruKlalllda r~tl'llllll l: . 1)1'1' I'll'ktri""'ll' ( lf"l1 mit he ondl'r I' Bl'l"iick·
ieh li'u ll~ d l·I' - . 407. * 7 111. * 71\,';. * 7, 1.
1~1I 1:1i _ ..III· u lld IIlIu'l'ikllni eh (:l'rieht hör ill l'utcntl'loze ('11. Eilli c
ElI! ehpidu lIW'lI . 77;').
":II::lIsl'/,,'s 1'1I 1" III/o(l'set z. t' hl'l' dns m'u" H.').
I~II Ilu,·I,· iih"1" d a EI"kll'izitiit gl" 17.. 20ti.
di,' Hl' fo l" m d .., I' lIt l' lItgese t zl' . . !'i:l.
1·;1I1tl.·..kulI:: ill I\ nli fol'll il'lI. Zum sl'chzi 'jiihl"i 'Pli .lubiliium der Cl'slplI
( :old . . :I-I:!.
1':111 ..lIddllll ;:I·1I " II/o(li,ehPI' ulld 1I111t'riknni t IIlI' (:l'ri"hl hMI' ill I'n t e llt ·
pI"OZl'. 1'11 . E illigl' . 77!'i.
•: lIl1lii ~ " r ll ll" d, r ,··,·illko hlt· . Oll i, iihcl" dil'. '"h lnm rn 'l'lI illllUII!! ill l ' ohl l' lI.
' \l i eI"'lI. t 'I" I' die . 2 12.
.'l o'lI '(' z u l ' UItUI'7.W' ·l'k ' lI. ( 'h,,1' dito . ,.'..
1:1I111 I..klll 11 ;: d l'l' modl'rnl'lI I' ii lt t't ll 'h llik, iiht'l" 13 'seh tTulI~ lind EI'Zl'IIj.(U II!!
VO ll I\ ii lt l' . Ilti,
•'1lId tseh lll' lIhllh IIl·11. Di,' . * .')011, * .i:!.'). .i t I. ,iH l.
IIl1d \ 'l' l'h l"e il ulI/o( d l', Di,' , ..Iuwl o l. ill HIIUllInd IIl1d dip mod 'I"n:tl' lI
1 ': l' l' lI n~" 1I I'hllftl' n lIuf dl'm I:l'h il'l l' d,1' ,(·hitTmn>l<'hillL'. :17:1.
1~lIl1liirr (, 7.11 dl'lll ) ' 11 1'1 W UI"IlIh.D' ·lIk lllnl ill " dzhul"g. * 7.11-.
•:rhha u r,·..ht. (hN . Ilil.
l :rllll,llIlIl: t:lI. B ('n1l'l . Lt·hell und - . 1:1 .
- d e I' .\ lIgl' Il'lIt ,·n. 77.i .
l~rrul ::l ' hau g' ·lIo. 1'1l.""h nfll id lt' l' T iit i 'keit in I' rl'u Ol.'lI. Zielp und - . 7So .
im Bnu l' , on Zlllt r ifllgnl p u m pl'lI. * ,'):11
I:r ;:"hlll, ~ l' d l'1' " " 1" lleh sfllh l'tl'lI mit 'I'nph I I 'Pli und Il.'idllell Lo ko·
mOliI'l'u nuf d l' l' !..n)"dhllhll I'm~, . lod m ll' Do h rj - . I,i .
l :rIIlIIlIlIlI:K'III'1I 1 d e r pl"l'u Ui " 11l'1I ulld d, I" ii !t rrt iehi hplI. '1.1111.hahncn.
Di.. o rj!1I lIi 111ion d l' "xl'kutin'n 111hn · ..i l .
1':rkt'lIl1ll1bsfi und d,·...·11 p m kt isdll I" DUI'l'h h l'uph im BIIU ,'Oll T Ul'ho·
motnl' l' lI. T h(·o ...·1i <'I1l' . .'iI!I.
I':rkllirllll;: d N' E I'. ph l'illllll /o(l·n d l'1' .. I"ktl'i clw n \\', Ik n. Einl' - . :l.j~.
I~rllliltlllll :: d Pr Fllhl'zl' it"11 d l' l' Ei. ,'nh dlllzii '" nqeh dN Lci 't ullg fiihij:!:'
kl'it dl'1' Lokllm llt in 'n . Ph 'I" I'ill l'inf eh \' rf hl"t>o zur - . * :!:I:l.
* 2 l!1. T n f. 11.
I: " tll lt "011 .\ u fwl'l' fd llu lI1 l'n . Zl'i,' npl'i I'h!' - . * :!OI.
k it'in tPII Ein '"ha ltZt'itdnul'l' " ..im Ix,tri h der Ill"ul'klln ,I',
h('h l'm a chi n" l1 dur..h /C I·O U.. h.I dmuli 'Iw Z( nt I" 1('11 mit m('hn'ren
1'l' 1"l'h i"dp n " "III"tt'l pn t :Pllich tsn k k u m u llIlo n ·11. * .11.
. :rlll "lIh:lIl1l: d, r E i ,·nh 'dlll·f:iit"l"tllrifl'. eh, I" di -. :1I.
1':rrulI"t'lI ..lIall'·1I lIuf <I ,'m (ll'hi,,!t· d r ,'dlitTm ·1 in. Ellt ll iekllll1j.(
und \ " ' , h l l' i1u nll d ,' ll i(' l' llIIo t lll in l{u ß lnnd und die mlldl'rII.t('n - .
:17:1.
. :..,...11 ,,1111111 " '11 d "I' l'I" k t l"i 'dll'n \\'l' lIr n. En\!' Elkllll'un ' dl I' • :I.i .
. :rs": !'I" k t ri dlt· Bnhn in ( , lt' ITPil'll· I ' ug ll n ZUIll fiinfulI,b:\lllllij!jiihrill ,'n
t, ptI,'nkt il/o( p d,·1' . * 1:1.
1:f\ldl"rulI;: ti p I' \\'11 "'I'\ll'rk,' d'l Slndl " o,,·n . * -I1I.i.
1':rzh.'r"hllllrt·,I,·rl·. :\litt l'i1UlIg"lI nu dpin, U n :?'IZ.
.:rZ'·II ;fIlIl:l von K ä lte . Die Ent \I icklune der modernen K ältetechnik,
über B ~phalrun!! und -. ' !G.
. :rzld lll ll:l der Fichte in \\'or lik . \\'eit .tä nd ige - . 7.i,.
1~lI ru ll ii i . eher Lokomot ivbau, \\"c hselb eziehungen zwischen arnerika-
nischem un d - . :'i,il.
. : \t l1\"t'1I 1" 11 \"t'rza ll1111 II!-l . Bercchnunz der I"r ümmungsradieu der Zahn-
tlu nken bei -. * 72-1 .
.: \t'klltil"'r Bahnerhnl t urursd iens t dCI" preußischen und der öst er rcich i sehen
Stuntsbahnen. Die Orgunis, ti on des - . ;;
.: vkurslun in das A. vlhau. im X I I. Bez. * 470.
- - -
hyg ien is" h(: I IIKt it ut in \\, iplI. -141.
- nach .' lii hl'.·Ostl'llu und W it kowit z. Bericht. * 42Z.
1': zl'lI.riscll ,· Druck belnst ung. Cher - . * !l2 .
.',
. 'llh rikh llllh·1I in urm iertem Boton. :\Iod ernl' - . * ;i n. T u f', \ ' . * (jU.1.
. 'lIh riksl.... rl ....e . {;e:undheitste<'hnisehe Einrichtungen in - n . 17G.
l'arll ;:I'IIIII'" der B au - und Eisenbahn- Ingenieure. Bericht über die Ex-
kursinn ZU I' Str-vrtn lbnh n. * .'iG.3.
- - Bpl'!!- und H üt ten -I ngc uieu re. Teilnnh m : kundgebung aus AnlaO
d es Gru benu uulücke in H dbod. I-I.i .
- - Zuschrift der Sekt ion Loobr-n. ht r, ::'chlllTung eine s Zentral-
OIWIIll'S für die montanist ischen Vere ine Österreichs und die Griindung
e ines fuchlichen Zent l"a h-en ' ine" . Z-I:!. :!!JI, ii;il.
- - -
\ ' l'I'fnssu ng eines Dienst vert ragsformula res. :3-1 1.
- - Änder u ng des Honorn l1l1 r ik ". ;').il.
fii l' Elekll'01t·ehnik . Zur \\'a.hl "on " l' I"\' ·lIlt unlls l'ii ten . :l.i
- (: l'KUllllheils!t '(·hn ik.•\ nr e 'lmg " 011 \\' i t Z. h tl'. T l'e tfung \'er·
k!'hl's le('hnisl'lll'l' OIWlIIislllionl'n durch )n" enieu rl' . I-I,i .
- - . \ n 'p l"uch ,' dl' neu!!l'lI 'iihltl'lI Olllll annl.'-. :107.
- - -
Bel'ieht ii bl'1' die E.·kur. iOIl zum Baue der 1I. H oeh' (l!l' lIen .
I..itung IIl1 l'h Tullllerhne h,l'l'l'Oha u lll und Hek a wink!'1. * 7-1 1.
- - I' a t l'n tw e 'P li . Rl' 'o lu t ion Wl' en Hera u sga h e eilll'r (Je .·ehiehte
d l'1' 1ec h ni,ehl'1I .\ rhl'it. :!HI.
- - \ ' e l'wn lt ungs. und \\'irt sehn ft s t eeh n ik . Antl'lll! ß I LI d n i g, htl'.
Einsetzu ng eine .\u:sehu5: s fül" dn:; Liefcnmgswl' en. (\.i.
- - -
I'l'og l'lllll lll dl'r juridbeh'ökonolllischen \ ·o l" t riige. Iül,
1·'acll l!rlllll. ,'l1·AUK,'eh ii.."c.
B a u· u nd Ei ..enhahn· [n!!l'n ieu l"l' . ZOO. :17-1.
Be rg. u nd Hiilt cn ·) n l.(l' n il'u re. ZOO. :34:l. 5.i l.
Elckt ro t cl'!m ik . 1 :1, :3:'), .
( ;e,Hlnd heit 'lech nik. In ' . :107.
:\la sch in cn .lngel1ieu rl' . Itl .
I' nt ent 11" 'sen . 2 1tl, 77,i.
\'CI'II'1l Itung~· und W ir t. 'haft , tedlllik. tl4, :?:l:? 5:15.
,
- ·Bcriehte.
.\ rch it l'k t u l' und Hoeh bnu . 176.
Ba u · und Eiscll lla h n-l ngl'n i ·ure. 7• . :!-I:I, :!7:l. :174. 4:3R..3 ':I. 77 H. ,:17.
l k ·I'j.!- lind lI iitt ,'n -l ngcn icu n·. 1,I.i . :!·l:? * 2!l1. :l-l l. -I::.• !'i;il. ' :17.
Bod l'nkllltul"- ln!!pn il'url'. 7 12. 7.iR. 8:37 .
( 'h!'m il' . I:n. 177 . :1O ' . 107 .
EI<·kt roll'l'h ni k . !lti. :~.'i• • 40 7.
(: psundh l'itst eehnik. 1-1;'. J7ti. :?O!l. :l\l7. * l: lR.
.\11l"l'hinen·ln 'l'nieul"·. wo. :l:?li. :17:1, ,i W. .i :H. !'i.iI.
1'1l1cnt wl' en. H.i, 2!l(l. :3.i7. 77.i .
" " I'wn lt u n~s - u nd W irt 'eh nft Ktceh n ik. Ci !. ItH , :l:!ti. * -I.in, ;;:1;'), .i;;.
Ent 'e lHlu ng von :\l it j!IiN!t' rn in .\ 11 : ehii "e .
.\ rph ilL'k t ur und 1I0ch llau . J7!i.
Bau · ul1d Ei",' nhllh n- Ing,·ni,un· . ,' :17.
Herj!- u nd H ii tt en -J nl!l'n ieu rl'. 1·1;').
1'111enl II"p:"n. 2!1O.
\, pl'I"nltungs- u nd W ir ts..haft"technik. li-l.
- I-:.·kUI'" iOlll' n .
BIIII- u nd EiKl·n hnh n ·! n!!l'nieurt'. * 42Z. * .iU,3. 77ti, ' :1 .
(: pRul\(lh eit ~t ,·chnik . 111. * ,t 70. * 7-1 1. * 7 n.
:\In. ph illon . ln!!ell ieul"c. 77n.
• \\'ahl l' o n;eh liij!l'.
.\ reh itek t u r und Hoch ha u . 171i.
Bel'g . und H iittl'n · 1ngl'nil'un'. 11.•. :2-I:? ;i.i I.
l·ht'm il'. 127 .
t: p. undlwit Htc('h nik . zon. -1:1• .
\ '('I'wnlt u ngs . lin d W irV phnfu 11'e1l11ik . ItII.
. ' l1c llli cll ,· :\l it t t' i1ungl'11 iihcr einzelnc landwirt "haft liehe Ind u Hicn. 71:!.
l'ullrh'lI mit T r ieh wltj:!:c n Ulle! Il'iehlt'n Lo k olJlo t in "n Huf de r Lok a UlHh n
1'l'IIg .:\ lod I'II n , Do h r ii'. Er!!ehlli, -" deI' "('I'~u eh s - - . ]'i~ .
.'llll rZt'it' ·1I d .... E i. l'nllnhnziige 1I11('h d .. r Lei~tun 'sfähigkeit d N Lok o.
mol i, 'pn . ( 'lI l'1" cin l'illfachl·.' \ 'erfa h r" n zur Ermittlung dN -. * :?:l:l,
* :!4f1. T a L 11.
.·r illkuhh· sOll"ie iibcr d il' .'phlnl1lm/Cl'lI"innun!! ill Koh len wiL;chen. ( ' bel'
die Ent wiis-,>ru n!! "pr -. 2-12.
.·.·rlllllllltU l:flIllh it·. Sy~t e lll Edoullrd Belin. EI ktri eht' -. IOZ. II .i .
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;1:;.:101. Einril'ht ung zur EntwiisHefllllll von Feink ohl..n. .1/1/ .~chl//l nbau - ./m11 G. A . Donnel es). •\ltoM-Ottensen. * :2H .
. 111 811111 ll umholdt, Kalk lx-i Kiiln u m Rh ein, * filii . :1:1.2iO. Jm scha lt vorr ich ru ng fiir U bc rh itzer, Jl'ilh . Srhmidt. Wilhelms.
:lG.O!lO. I't o ß" orriehtling Iiir Ert.allfllt'reit ungshordr-. J/asc!li11 1,}H111 · .1 /1-'11((/1 höh e bei Ka SSl'1. * 2i5.
/I 11IILholdl, K alk h, K iiln n, Rh. * ti!1li. 2 'i, Vorrichtung ZUIll All. eh eielen von Fl üssigk eit en a us Cusen oder
i'iUIl. Vorfuhren und Vorrichtung zu m Trl'nne!1 met allischen.. Ert...s Dämpfen mittel. qu er zur, 't rö m u nl!:. rie ht u ng eingeba u te r H nhl -
vom {lang mittels in d er Trüh e hochst el rende r Luf tbl äschen . stäbe (Zusatz. Patent zu a2.a 3). Br un ner <' Bü!lri1Uj, G. 111. b. 11"
Dudt cs) ll irom Xorri». • ' p l\' York . * i 59 . Mannheim . * 2i5.
;i l :l, Cegcnstromvorwärmcr . J[ a8e1li11enbau·.4kl.-Ges, vorm, Breitleid.
Danek « Co.. Praq. * 3-t3.
7 , Vorrichtung zum Di chten der, iederohre in eier Kesselwandung.
Hermann Kuntze, Gleiwitz. * 3ifi.
:1-4 .146. R ohrreiniger. Em il Kil. ~. Husqvllrna ( ... eh wooe n) . * 391.
23-t. \Va. erroh rkessel mit d aehförmi!!en RauC'!lzu geinlagen und
Trennungswiinelen. .1/0. c!lincllbau-Akt .·Ges. vorm. B reilleld, Donek
" CII.. I'rag. * 40 .
-t2i . Dampfüberhit zer fiir Lok olllobil· und Lok om oti,·k c.' ·cl. Loui8
Dill . Frankfnrt a . ~l. * 40, .
HO. Sich erh eit: ehra ube fiir Feu erhiich .·pn . .I111 ill ,~ Jf ei81er, Wi en . * 4,;i.
:1:i.2:11 . T emperaturreg!('r fiir Heißdiimpfe (Zu satz-l'lltent zu 21.991).
/l crmann .Ianl.·oll'sb/. Briinn. * fi6i .
:\97. Spei.«·wasscn'orwiil'in er. ./n..r/ Rosemeyer. Cöln· Lind en t ha l. * ;i9!l.
,l i 5. WllBserstmlllanzciger. Lcopold Chal upll. Wien. * ;i n!l.
!'ili:l. Einricht ung zum \'orwiirmen deB Speisewfll'.~er" und 'I'J'()cknen
oder t'hel'hitzcn d es Dalllpfes in Fen erriihl'enkesseln. .]nhallll
ßrolclll . Gllliind. * Mti.
,,00. VOJTichtun~ zur ti be r t l'ng u ng der Wärmt' von einem :\Iiltcl auf
ein undl'l"cs . EinIIr J/ olrrlld. Tordcröel (. 'or wcgen). * fil6.
:lf i.:IOIi. " er fahren zur Ent fc'rIlIIng von Ke seIst ein . Sou er ·tnill/brik /Jerl in.
G. m. b. 11.. Bcrlin. i-t2.
6t).1. \'crfflhrcn zur , ieheru ng der den ,' t ich tla m me n IlU ges etz te n
Röhren " on Wa . t'r riihrenkl' 'e in . 0110 Fromme. Frankfurt a. )\.
;in.
H .t, FlammrnhrkC-'sel. f:dllYl rd K 'ng, Zii rich. * ii6.
HGI. Einrichtung zur ,:oll~.ommenen \'erbrelUlIIng,.u~d :\USI1(~tzu,:~
der HlIueh gu. e bel Rohrenke. oeln . ./0. ! lIoracek. Laun. 0, .
!l0-t. \'orwiirmer. l'a1l1 Buchn r, .\ u'sig. * Oi.
;11.(llil. H ochhuu., iehNhcit ','cnt il. L . , ' C. I 'II mü ller , Gunllncr~bll('h
(Hheinland ). * 3~ . • "
0li-1. Dampfüherhit7.('r . J Ol'l S ir. ,'ler l1 , Falun. und lIugo .1 h. 7'ilqu i 'I.
~toekhohn . * :\ .
1\1 -e 14. Dalllpfrm ~f hi nl' l\ .
;l'~.:2U!l . KOlllien at or für Turbin n mi t kondemiprbarem Trcibmitt ;}1.
.1081'/ Karrer, Ziirieh . * 3. )
-t5!J. Ge teilte ~t{)pfhiiehse fiir _TlII'hincnwcllcn . CMrle.~ .·llg . J arliOlI "
l'e\\'clIst le·on ·Tvnc. - 11/.
1ti3. :;leu('runll fiir ;Iin·kt wirkl'lllh' Dnmpfpuml'en . Allred JJclllhnrll.
Dietri('hsdorf b.·i Kiel. * 14i. . .
l'OI. Rteu erunl! fiir dip Wid eri llg seh ielll' r \'on ~raftmllBcllI!lPn nut
krpi sl'ndcl1l Kolben . ]Jo-<il Al/red • ll/de, :lheldlc..e. ' (1~lIglllnd) .
* 2 10. .
9 I-t, \ ' o r rieht u ng zu r Entills t un g der Al'h siHldllmpfturlJlnen vom
Aehsialst'huh. R iclU/ rd S cltul=. Berlin. :210. .
:I:I.II:2i. :;tCUCl'II l,II(' fiir \ 'enl i1steu eflmgen "on K rn ft 1I1 11~eh II1cn .• l/ Ul/"
LI nl:. HlIlel~ " ~ bei Ilrdin. ul1'l Ch'lrlr.• /J /l eu. • • ' eu11)' S., * ·t l.
O~R . Einrichtung 7.Ilm .\ hd ich te n sich gC'gcneina nde~ he,~:egendcl:
~la",('hinent('i1I' . . IL-liebolaget de La m l.• Än ylllrblll, J ada hel
, ·lockholm . * ~41 . . .. * ,)__
:21(;. I..nufrnd fiir Dampfturbmen .• kodtw rke . l l.:t.·G .,lllscn. _la.
:26i. Dllmpfturhine mit inn er er Ein trömun~. nll" Jfiiller, RMenhcrg-
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nd u nd I"o r m Idlll' zu ihr I' lI a 1<· lIu n '. /{udol f
21.
KI -I' -I'~. In trulllt'nlt'.
I' f 'nlt'kr 1ft lun·I' ·llz·ih l '1' • ./nh/lltl I' irlt . 11 11 11, (i •
\ 'or riehlunll 7.UIll .\ n7.l'1 'l' lI dN ( '\1('1' ..hn· ilunJo( hl li mml< I' (' l"
eh ind igkp il 'rpllzell \'o n Kr lflfahrzl'u' n. 11 i/ly • 'rh idl. I'eil·
wil! 11. d. I{. * !in.
:1'!..i:!1. \)yn'u llom el r. I)r. 111/10 • ·tmdu. \\' il'n. 11 .
•. In ",l rum"nt ZIIm • ' i\""lIi I'en utl·1 .\ 11 I ('k"n 'o n \'i i nlink In.
II'nlla 7'''orlllIm . ""a 111' ( \'. ,t. .\.) . * ~I O.
;,\ Ipri nlprii fm ph im·. !l rnluml •'rhill r. \\' i n :WH.
Ein t .. lI\'orrj,·htun' für lJ i I nzm, ' 1' nlll'h d l'm I' o inz itll'n:.:-
prinzipe. •l rch il",ld Barr 'n ,I 1('''' un<I 11 ill lllm • 'Imlw in
L ·d . * ~
\ 'orriehlunl( ZUl' \ ' prv;r,iU" l'1I1l;l de r \\' llId ..rutl~ d .· in ClIll' m fi. pn
,' I'il' '1'1 ( '1' dl"in"lI'l,·n. '011 pillt' m L' 11 t· lichen . ' pipgl' I Il,n ..kl i..rh·1l
Bil.l cs. ilbh"son 'lt r · fiil' Di IIlIl"f.lll<' "('. .1 rlllr gllder. \\·i t'n . * I. ~ .
ln -<lrunlt'nt 7.u r B, limlllun ' d pr Bil' lo(un lol mOIl1 ,·nl f'. \ W I.\\ . Trii '1"
1'....111... 11 11 - I • ·t IIIRIII . I' I'Z'·II1. I. fil .
DlIlIphnf' " 1'• .Ila r Otl rt . B L1h h"1 IJ ii ..Ido rf. til ;;.
\{iihr.'nfl 1f'l"·;'I(·Uin t l'IILlll'nl Wilhrl ll' , ·Ir"h. r.. " . h. 11 .. • In,lldl·'
hn rlf' BIIl·k u . * fifi.i.
" 'hll' ..tl~·l'IL n~l i "1' •
m ll ll ll <" Um "" 1.·0




\\'a.: "e r chifl iir I :em-I rt..rfe ueru u ....n Ihn
* tiHn.
Rost fiir Feui-run en mi 11. tt " i rer Bl' hicku nz. Er I Riilt·
11I i ·rh·.Iläl ri rhe .1 !fI rhillrnfllhrik. I'rn~. * i 12.
Feue run e m it Wieder -mziind ung der I iuch a ' . I 'harle J, eph
Rour , I'u r i . * iii .
Feuerurin. Bedricb. I)" '{-. Tonsen bei Bra ndei a. K lIi .
Feue rung fiir \\'u, errohrkr- I. Allred ,'lIwltmlO<luJld !I CfII Ie, '1 1It
lletü ('omp. U d .. Londnn, * .).•.
Verfah ren zur Erhiih lln\! de r W ir hilf liehkeit d r Wä rm l"
rück ewi nnung h i l~, u ru nc . nlagr-n. Hrin riri K" N " rs,
E en, * .i fi.
li l , ,. :~:;. lI t'h l' ~ ·II!:I'.
:~'!.ISi . Lnu fk rnn oder der ' I. mit zwr-] od .'r m eh re ren H IIh" erken. J !är·
ki. rh» JlrL rlii n. n
'
J(l U' 1Il IIllI L. 'IIIrh nholz A.·{; .. Wet l I' • d .
Ruh r, :l.
i:1 . AlI~le~ rlaufkrun . J/ lirk i .rhe Jla. rl inrnlnum n 1,,11 L . • 'turl» 11'
h-sl': . I..r... Wettr-r 1\. d . Ruhr . 17!1.
i:l!l. Last, .ilfüh rung für K ra ll!'.•11/11/.•1 El . inq, Liincburg. • I (I.
:~:I.I ....Ih"t tiil ige Brem fiir Förd runlagen. EU" rtz/mgell " (}L"ß' /l r,
;'l iih r.-Ost rllu . * ~fJ:l.
(l0i . FI sc he nz uj; . .I ".~efl'ola . , k. Richard , tchrant: und Frnnz .\"e:hyIH/.
I nzer , dorf hei Wi ('n. * :lt I.
:1 ...~!Ji . ,' pill m il rlr l'hh r(>J" ,' l·illlbl e!o(pt rommpl. I'rn ;lIi(Jtl J/ " . rhinfl'
(,,'JTik .t ll7.• /mrg u nrl Jla rhillenlXlI rl/.or!Ulfl. ' ,irn/'erg . 1. .0. ,
• ' iirnhl'r ' . * 1:.!4 .
:1:>.101. " tl' lll' l'lll\l! fü r Bn'm z\'lindpr. J/ fI chiIlPII/HlI/-. lkl..f:(. lVlT/llllI.
IJrf ilf ld. I hw I..- " ('0.: I' r: '· K 1I"0lir ll'nth al. * .i!l!l .
.itil. ElcVlll<lr mi l B 'e h" rn un i (; hIn. Kart (: ' 1)/"(1 Kt , in orhl1l idl .
Hcrlll' i . \\' * li:l~ .
9:1. .\ ufz u 'wind . . '1'1e'b r <' KlIYl I . er. \\'ien.
9i. Lu t seilführung für K ro ne mi t uuf rieh t h I'
I'ankow ( D 'ut e lw Rl'ieh). * (;1;4 .
:16.405. H bevorridltung für \ l\gt' n d I' " I ra ß 'n I); h n JI und F h rl.e u •
a H'r .\ rt. Kart Göl8dorf, \\'i n . /12.
li l ll " :~,. II nr hhlll l\ \l ' t'1\.
:1·~.iO . BaUlrä \!er . F, rdinalvl K'l lu' il. ( Illr lott 'nhur '. * 1 11.
:t:l.O '4 . Ein riehl u nv; ZlIr .\ u lroek lllmil feueh ler :\l \Il' rn. Fm i 1..-./1.(. ,r,
;,!iind lCn ~I;O .
lil. Ih u riigl'r. Hoffll '/1111 " Kal I/' i l O. m h. 11 .. \lelze n (11 nn o n-r ).
* :W:l .
:1".O(lS. Fr itl'l 'e ndf' W 0' 1 m il n h('lwi n Jl(1l'l' krl'uzenden FI.u·h l'i sen-
einl gc n . .1/11 .1' K' ßlrr. T rl'1lJlilz ( I'r .· "('h l i(·nl. * :1!1:!.
:I~n. \ 'orri l'hI Un ' zur H"r. I(> llun\! \'on •'eh lilz" JI in h t '1ll'nde m
:\lluerwerk. Ha llS r.py' r. ~tiindwn. 4~1.
l.i2. \ 'orrichtlln ' zum Au fugp n vo n ;,Il lll'l'\ rk . . Idol f II ll11ml rh.
1'0In·0.",II"'Lll. * I.ii .
•'c h i"h, t ii r . , 11ph'l/I.' 'Fl" ./1' {., 11., Tl ' 1(·\1 (lll' )l("ip n). ; ,:lli.
" ch i ·h ~tiir. l'a llt F",dillll7l d 1101. Irr . H rii ' .1. * HlHI .
;'[l' t llliell r I':illi ltgesl llh fii r B ' Io llkll n trllk tillllt'1I Odl·r del'~1.
All" rt I, i /l"',[" ./"llII,"'m. ,'\. LOlli . * ti I .
!J:20. 0 1> 'rli eht f('lIs\l'r pro .,. ./ . EI, r. pl;,.It,r . EUIiIl " n I • • '. ( Ile u l dll"
It ieh). * titi.i .
!I i. \ 'crfahrell Will Biltl"11 \'0 11 Fund 'lIll'nl "1I für ;,1 ..hilll·1I.,' tcll e.
. ld',1plr Frri" rr p'. /{ ,Ü/ f(I. :\10 k u. Hf;;i .
I'u tzt r"' 't·r. ( 'I r' li,w . 'rh". 111.. C:od, ·.lJep( Dl'u t plw He id l ). i!lti.
.\ rm icrtf' 1l 11l pl lll I . .-trl·'[f I) il p. I...·i pzi~,. 'l'U lud t. -; I:!.
Liiftun '-f'inridl l u ll fiir F" II \l-r. 1-:111'1 • n",.'I'. I' ri. i ,i!l .
T rl 'el t'1II1'1I1 fiil Il 'ck 11. J/ icluv l IIl imlHlr h. lI a lll 1>l'1 Il r, l llZ.
• 777.
"i . Freil r gen 11' \
T llTIII , W i" n . *
Verfuh ren zur Be~('hlpuni~unv; dp~ Inhnltes de Laufrndk unälo
teilweise b a uf. ch lagte r Turbinen. Akliplirl . kulset Ell in{] ( '''m ·
prp.•R"r Co.. Christi niu. * :H3 .
Mehrstufige Dampf- ode r (; asturbine mit Cberhitzung de. Treib-
mittels zwi schen dcn Druek stufcn. Uonsta uti n t'. Kn orrinq und
J ob. . Xudroirski, Dresden, :l~:1.
Dampfzylinder- Ent wii eru n usv ntil ~n!1 prue~-<.I ('uer~mg . bei
eine r durch geh enden Druckl ei tung. Friedrieb 11 PIß. Ri cklin ren
(H nnover ), * :!GO.
Rcv;elun:r m ehrstufiger Dampft urhinen. B roum, Barer ' <' 'ie. AAl .•
;'l annheim-KMerlhal. * :l!ll.
Dampfturbine. Bron-n, Boreri " Ci«.. A .-G., ;,[qnnheim -Kiifer
thnl , :191.
K pselw erk m it im krei enden Schieb ort rllgk i;rp"r nc hs iul ode r
radial bewegli ch en ch ieb crn . .I /1 !ill< lViih elm I'. Pittl er. B rl in.
* 40 .
Regelungsv orrichtung fiir Dumpf-, Gas- oder Wasserturbinen
(Zusal z. Pa te nt zu 2 .1l:!1. .11aschinenjubri]: Oerl ikon; Oerlikon.
* 4')'1Zw;~gläufige Ven tilst eu erung. wuia« Proeil. Dre, d en. * iitii .
cha ufclbc fes t igu ng für Dampft urbinen, Berqmann-Elektrizitiits-
irerke Akt.,GC8.. Berlin, * 5lii.
treudü sen-Dumpfsp eich er. Jln8 chillenl)(w·Akt.·(Jes. mrm. Breit-
feld . Dnni'k & {Ja.• l'mg. * (\:11.
Verbindung v;le iellllChs il-(e r D.llnpfturbin n . ..Ikl . ,Ge.~ . BruwlI.
RUferi<, Gie.. lhden (:ch weiz). * n:12.
Zu ·lm me n.\( se tzle Einlaßrlii so mi t It gehlll l'sschi 'be r fiir () . mpf.
oder Gasturhin n. .la ll h l!lllt iiiek. Briiun. * fit . .
;,lehrstufige Dampf- h~r.lru"k ·TlIrhin':). Akt.·Ges. Brrlll·/!. 1101'eri
" Oie.. ;'lannhcim· K 'if('('t haI. * ti I .
I.tJkomotivzylilder. Jolvnw SI/I11Ipf. Ch llrl oltenbllrg . * (;1
\'onlilst cu erunCT . AIIJon /l 'lky. Erkelcm ( Rheinla nd) . * til
:-;ch ufelb efc.'ltigung für D uu pf . o :ler Ga 'llurbincn oder \ 'en-
t ila toren . I'iklor Gdpk!'. BI'lllIl1'lchwPig, und Pa lll K Ur/cl. Diisscl ·
dorf. * 69 li.
Lö 'bare BefestiCTung vo n Turbin <>n , ch llufeln mittel s K eil en. T he
WC8t ingholUiCJlll chine Oom p'Ln.'l. E sI Pitt.sburg (V. Nt. .\.). * i42.
\ ' erfahren und \ 'urrichtung zu r .\ usgleich u ng d es .\ch -ia l'eh u h .
bei Dampf. ode r Gasturhinen. welch e zum .\ nl r ieb \' on um,
kehrbaren Prop ell rn di enen . Ak t. ,Ge-s. BrolVlt, l1.n-eri " Gi ...
Bad en (. eh we iz). * iii.
, ' h winl:enrle r Hteuer.schieh~r fiir D.unpf. u.
Er te B rüll/ler J/a schilten·Fahrik ·Ges· lIeh'J ft.
Kolhenschieb er mit Trickkanlll und breiten. a u fgl'sc h nittenc n
Ringen. Dr. InJ. lVi/heim. 'chmidl, Wilhelmsh öh e hei I aRsel. *. :18.
K lasst~ I!l• .:isl' lIha hll', StrllB"II , IIl1d IIriiekcllh llll.
;,Ia schinc zu m Fest st ampfen von Sc hotter un ter di e Schwell en
.filII . Irup. ßuhl'lllsch Il('i !'rag. * :lii.
Verfahren ZUlll l ' aeh8pa n n n der Schriigst iihe bei c ise rncn llriick en
ulld ä h nlichen Blluwerkl-n . Albert lfa8enkamp. l~ssen ,ltuhl' . :100.
l nterla gspl att e fiir I·:isenbahllsehi enen. Leopllid J/lln/lilberll,
Wi en. * 421.
Klemmhack en fiir Eiscnhahmehi cnen. um ihr Wand rn z u \'('('.
hindern. At/rillt RfllllJmelur. Rosonh eilll. * ·Iiii .
Geleise für lUder mil cinc m mit tl er en. ' p llrk l'llnz . lfeM y Ruy.
Ottawa (Cllnadll). * .'}fji.
F LCh we rk l riige r . PerdilUllld .108. A rnorlin , Ch:ll' ull l'lIf . L.
( Fra nk re ich) . * 0:12.
" ch ien 'nneigll n~slll ';"1'. Wen:e! .Ilathau_.ser, !'fihrnm. * i.i!).























:l l./W. Feu erung fiir f1ii s i~l' Br l'nnstoIT,·. Societli i ll Parteripa: imlR ptr
!CL ('o mlm lirme Liqu ida. (; enll 'l. * :l.i.
i211. Rau<'ll\ '('rzehrun' a nluv;e fiir L' .kolll otiv. ulld ii. h n lic·h ,' Ke .1.
Karl • ·cltlcydf r. Rakonitz (ßöh nll' n) . * .'}I.
:~'!.:~i '. \'crbrennung. ofen für Ahfiille. IIcillrirlt Kor i. Berlill . * Il~.
:~:~ .II:l . Haucln'erzchrcnde Feu erung. TIlf' Perfat Simplex Co., ;,l<mt real.
* 2H.
2titi. Funkenfänger. 11", S ..h",idl. ß rlill . * 29:1.
:li2. Wan erru t. f:mil Bous,se. ß rlin. * :12'.
lIi . (:n.~feuerullg fiir Dalllpfkes",·1. r.eu,prhrhaft {Jltri.•tiI1CI1Jl/lry. Linlorf
(R hpinla nd). * 3HO.
!Jl2. Fouerungs!lnlag('. {)8kar .rlrm idl. .\li;lIch swaldl' i. S. * :ljli.
:l-l•.'i I. Rauehklllllmel'einsfllz fiir lWhn·nkcsscl. Frirdr ;"/r Ir. !lOT/!.
( 'h arloUenbu 1'1(". * 4~ii .
:l:>.(~2:1. Feuerung. Priedrich 'I'reibcl. Berlill. * 1i:16.
1~2t. I"unk enfiingl'r für Lo komot i\·on . Arlar lIiilmer. Kl ein·;'hl selwil z
Ill'i Brl', lau . * Ii:l<i.
~lil. Verfahren zur lpcrfl"l·iclI \ ' I'I'!:llsu llg VOll Bl'enIlSloIT'·II. /' r/lll
Sr/rmidl & Des{/mz. ler·lmi.dlC8 BU TC'/II, U. m. 1.. 11.• 1I[\III1<wt·r.
* .itli.
t:ll. Wanderrost. Frilz Sirdi e. Wien. * .i!lll.
.i.iti. FhIJo(ltsdlC-. Hul.l· IIl1d l"uukl'lIfiin~l'r . I, . r.1I.8mlltll/l r <' ,'olm und I :l),O :Ui.
./Ohflllll .1/CIl/ I"! r. \\'i en. * ti:l:!.
fll.i. Heizbrcnn I' zur l'lIuC'hlll. l·n \ 't'rhrf'lIl1ulIl! " oll Hoh pl' 1"01 UIII.










lihl~SI' 41. .1Iasrh i Ill' IlI'h' 111 1'11I,·.
Sich zusammenziehende Sch ra u bcumutter. .11ax Schubert, Cott-
bus, * l tl,
Dichtung fiir bewegte )Illsehinentcile. Rirhard Kl inqer. Gum-
poldskirchen. * (W.
\'urgplegp fiir Backenbremsen . Jose] Bul i/ek, \Vil'n. * , :1.
Drosselventil fiir Leitungen mit schwankendem Druck. Euyen
L ips. ~Iailand. * :l.
Einrichtungen a n Di chrune ringen für .\Ietallstopfbiichseu. Lud-
wig 'rltU'riger und Rooert ..11eixne r, \rien. * g .
Differeut ialget riebc. Ga. ton und Fcrnand choalel in, Pari.. *!J .
\ ·cu t il. lI'ilhrllll ""Ml/lIl11n . OfTenhlldl 11 • .\\. * lfi2.
H a h n . /I "go Rusrhlllann. )Iu nnheim. * 111.'i.
Labyrinthdichtung für umlaufend,' Körpc 1'. lI'ilhellll 11. Eyrr,
mann, Deutsch · \\'ilmcr,dorf. * I!I;i.
Kupplung. .lohn Edw. Lag rryren, Br ok ly n . * 2(jO.
Biirstendicht unI! für liingshl'\\ cgliehe od er sich drehende )111.
sl'hilwntcilp. SelJfl.•tian Z iani de Ferrant i, Grindlcford bei Shl'f.
oeld . * :l l :1.
H \'dl'llulischcr Bollschpl11el. /g. Gridl. Wi cn. * 32R.
Kreuzgelenkkupplung. Fried . Krupp Akt. -Ge.... E:sen. * :144.
Elllstische ' Hingschmierillger mit mehreren IA1gersdralen. Akt..
Ge8. Broll'n. BOI' ri & r ie.. Baden (f;chweiz). * 344.
St iitzkugl'lI11ger. ..1laschillenl)(/llanstall Altenes8en .-I.·G.. Alten.
essen (Deutsches Heich). * :WO.
)lufTenrohr\"frbindung. lI' itkOldL<r Bergbau. lind Ei.,enMilten-
GeU'crk rha / I. \\'it kowitz. * :Iilj,
Heibung~kupplung. /l ernIMnIl //aeb rlin. Dii eldOl·f. * 424.
Kugellngl·rkiitig. De1/t.,eh lI'al/'U- lIlId ..1lullitimls/abriken. Bedin.
* 471.
BI'l'm 'hlll'kenllntrieb. •~iellle ll .•· chllrkrrt-lI'erke, Bcrlin. * 471.
Schrauhenmultersicl1l'rung. Karl//an!.'e in AUll1iihl bei Kindberg,
Leo Elia, eh in Karwin und Rooert Elia.rh in Oderfurt. * 4il.
Hiemcnlluflegcr und ·halter. Gottlieb J/iillfr. Hcinriehsthul bei
Let towitz. * 4 ' ,.
1 'aehgiebigl' und gelenkigp Lager. und \\'clleullnol'llnung fiir
einpn schnl'1I umlaufenrlen Körper. Xii ' 1'(118S0/l Böc!.·. toek·
hulm. * ;i20.
Ha h n mit nllchstellbllrem Kiiken. .I08e/ F,:.rh er. \\'ien. * ;i20.
:-;ehmief\'orrichtuug mit Ölfiirrlerung durch einen h last<>ten
Kolhen . Strfall Rozdr.'lund A Ilgll8t Fran!.· in Gnlgoez und JlIlill.~
R,,//ael in l ' a gyszc m hnl. * ;;;'2.
Abspl'fl'\·entil. ElIlil Plrillip8<,Il. • oew York . * 5 4.
Hcbeillnordnung zur 13 we 'Imgsiibertrugung bei Druckminder·
\'l'ntilen. GlOrg 11'. Collill und Cha rle K. King, .\Iunsfield (\'.
SI. A.). * 5,4.
.\11'!lI·weg\·cntil. J/asclrill en · ulld ArlllatuTY:n/ahrik '·orlll. // . I1reuer
(' So .. Höchst a . )\. * Oll:i. '
Lahyrinthdichtung für kreisemle \\'ellen. Cilf/ri es Algerno/l
1'0 r8011 S • • ' ewellstle.on·Tyne. * 605.
)lulTl'nrohn'erbindung und \ 'o r ri l'h t ung zu ihrer Herstellung.
lI'ilkou'it:er B rgbau · ulld Eis nhütt, /l-G ll'erkccha/t, Witkowitz.
* li, I.
Einridltung zur lIus"pl'lm·lhnrcn LagPl'IJng \'on ~Iuschinen·
wl'lIen. Jl'hit rh ml " Co. • lkt. ·G 8 .. Fiunll' . * i12.
~ll'1allischl' .'tupfbiichsenpuckung. Jl'ilhellll Lelllke, .-I.ltonll . * i2 .
F('(ll'l'I1de K u pplu ng. (j terr. i lIlen.~·. cllllckert-II' rk . Wien. * 7;i!l.
K ngelspu rlage r . lI'ilhel7ll Ern.,t TIl'impler. Zürich. * 7(l1.
~ ll'13- und Anzeige\'orrichtung für ,'chmil'l'l umpcn mit Stufpn·
kolhen. LOllis F ri edlllnll1l. \\'ien. * 24.
B hrll'ituUI!. stopfhiieh<e. .Iolmnn Koenig. Higll . * 2-l.
StopfhiicllHl'nloses Huhngehiiu 1'. R'rhard "'l ing er, Gumpold. .
kil'(·Ill'n. *- ' 24.
Boh r.sd lc llc. Ot/" Strilllll rlZ, Stnttgurl. 824.
Ii Ill"~t· 4!1. 1"'rhanis rhl' .1I"hl lllU'ur lll·iln n::•
Dreit, ili 'CS ~pJlInil'dl'prl'. l'nl! " nk zur !l,'r ·t c llung gratlosCf
Sehmil'dl'sliiekl' in einem Arheit,'gall'" (Zusatzplltl'nt ZIl 27 .:l:1 ).
WalII" r L"ny. 11::81'1" K iick!,lhuu:en i. \r. * 5 I.
,'('h \\'e iß hrenuer. f)el/t .,rh ·(j..terr( irh isrh e .11anncslIIllllllröhrl'n·
Werkt. Diissl'!dol'f. * .'iI.
H illterd l'ph te r Frii r. 11 rI"l/1l1l Pfallta. (hell1nitz. * 12!l.
\ '" n ich t ung zum Z!·itwpili 'ellA b,-pcl n'lI \'onllnter ])rupk . tehendclI




























:1(Li-l:l. Verbrennune krnftm chine, Grbrüd/'r , al : /'r. Wintcrthur, * i.in.
li.'i7. ZWl·itllkt .E. ·plu. ioru kmftmaschine. Etlmund lI. J/irH rU'ood lind
lIarr!! II'hidbollTlle, I'lymouth ( E nl!l'\I I<I). * i!l2.
filjO. Sidlerheitsgllslllisehgpfiiß fiir Gasmuschineu. GII8ta/' Fischer,
Dresden. * in2.
•lii4. Verfahren lind \ '01'1 icht ung Will Einspritzen des Brennstoffes bei
Vorbrennungskrnftmaschinen. Frit: Dürr, Frankfurt H. ~I. * 7!l1.
801. Zwe itakt-Explusionskraftmr schine. lViihelm JIeißner, Trebnitz
(I'r.-Schlesien). * 791.
SRi. Elekt risc h« Zündung für Explosionskraft muschineu. RI/bert
1I0.•eh, 't uttgn rt. * ' 24.
:11.11 :l. Elekt rischer Zünder. .Iame. Caldtrell . 1nderson, \rnsh ing tun.









:1~. :lO (J .
:12!1.
Ii lasst· 41i. Luft- 1I11e1 C~a . krultma ehl m-n,
:11.45:1. \"prhrenlllmgskl'll ft masch ine, Wall er Dr- h... ler,)l iillll('(!orf (Sc h we iz) .
* I;i.
4 i ·1. .\1isch vorricluung mit ge: teue rtem, d oppelsit z igl' m Gllsn'ntil.
Vereiniqt« J/a.•cliin enjabril: A ug.·llIIrg und .1Ia.•ch iue nba uqesel l-
srha ]! .Yü rn[,rrg A. G., • 'ümber/!. * W.
(;:;0. ZWl'itllkt ·E. ·plosionskraftma schine. • te. A . P uget)!. Ton u Huber
& Ci . in Billancourt und lIellr!! d Lostalo! in Pari. . * :I;i.
filiI. Explosionskrnftlllll.s<'ltine mit sleucrnl!l'm Kolben, .-Im[,ros
Stikk!. :-;chll,'t.illllsberg (B öhmen ). * :l;i.
i22. \ .erfuhren zur Wii rmeausn üt zung eines Breunst oflluft s t romos in
mit Ih ·i13gllslllllsphinPII. insh ondl'fe Turbinen. verbundenen
HpiBgnsdllmpfkl·ssl'llI. Ca rl Si mmler, Dort mund, * 3;i.
·11. Steuerung fiir zwei- oder mchrzylindrige Yiertukt -Explosions-
kruü musohinen. ll rnri Pie-per. L üttich. * Gll.
:12.21;i. Verfuhren zur Erzeugung von Bet r iebsgn für Explosionskraft-
maschinen. P. 11'. Bark rund n; L. II'h itr. xew York. ss.
:111. Kru ft mnsch ine na n lago. 11,inrich und llan Il ildrbrand, \\'illlIer "
durf bei Bcrlin. * 112.
:1I.i. Verhrennungskl'llftlllllschine mit Au: n ützung der nn dns K ühl-
wussor übert rugeneu \ViirlllP. " moll Lake. Berlin. * 128.
:1I1i. Verfahren und Einrichtung 7.\Ir Regelung von Ga ·lllaschinen.
Hichanl llrclcer, Brunn 11. Geh.. und Adol] Rei-ser, Wien. 14 .
·l.i 7. niisl' für Cnst urbiru-n. IIIUJo L entz, Berlin, * 14 .
.i7(i. Vonic'ht Img ZUIll I"idlten (n/!nng"c t Z"II \'on ,'prhl'l'nnungskl'llft.
IlIHsehi nen. P " " l .Ilel/cr. HIlHn a . S. * 14 .
filiI. (:liihziindl'r fiir K 'pl,;sioIU kraftluusehillPlI. Frulrik Wagn er. Stock·
hohlI. * \fi2.
Hn '. 1·:.·ploQ;'JI1.skrnftlll llsl'hille mit krl'isl'lllll'n Zylindern. II rrmll11
Siel,,, n. Kopl·nhll~l'lI . * I~II. .
i.i;i. VOlTicht ung ZUIII Anillsson \'on E.·plo<ionBkrn ft IIInschm"n dnrch
Dr uck lu ft lIIittt·ls deq Ills .\1 isPln'l'ntil di"nl'ndl'1I Einlllßl'pntilcs.
Si e. /mnrai8e de Con .,frurtions Jllralliqu, . . Pllri<, ulld /lugo D nt:.
Haleusel' hei Bl'rlin. * l!l.i.
. tl.i. :-;l'lh.·U.iiti"e Luftfl'''l'lunl!s\'orrichtung für Kurbul'lltorl'n wmExplosiol~krnftlllllsl~lilll'n . F"dinll1ul Trl/mlller . \\'i,'n. * 22G.
HR!. Cesl'hlo. S"llP Hl' iß lu ft lllusch ine. I' i('fr Smal. BriissPl. * 221i.
:l:l.1ii. \ 'e rfa h rl' n und I': in ril'h t llll!! Will BI' IIIscn \'on Kraftwagen
lIIittels dN AntriclJkrllftrna ch ine. • tl. Amr. de.• Anriens Eta -
/,[ i. .'rmnlt.. 1'lln/'ard " LrIY/.•.•". I' ri~. * 20:i.
li . .\b...·i13kolltHk t fiir l·ll'ktrisl'\ll' Zündung von E _·plosioll.skraft .
IIIllsehir\('n. H"l)/rt !fosr/', Stul\~arl. * :.!!l:l.
1i7·1, Anlaß \"lllTich tu ng fii I' Ex plosil,nsk ruft IlII1,'chincn. ('arl Prifiof
f 'mr&m. ('hi!'llgo. :l·' L
;i7!l. \ ..· rfuh ...·11 ZUIII L'lIIstcllcrn \'un \ '('I'brennung. krllftmllschincn.
Knl/t .I. E. /l e8.' lmal/Il. ~ickll\ (:ch weden). :l-l.l.
~ 12. Zylilldl'l'llnord lIung fii r rnehl7.ylindrigc K ra ft ll1l1"e h illen 111 it
llopp('lkolhclI. ,Il/red 11. t 'mck/ord. Dlirtford (Englnnd ). * :WO.
!l2H. .\ nd rl'h \·' lITil'h t un g fiir (lnskl'llftrnuschilll'n. (,'llIIrlr., . 1. .I/illl' in
I)" t ro it und . Irc/'il",ld I•. .1/... lJean in Alm ,\ rbor (\'. ::;1. A.).
* :Iiti.
!J:lO. .\ rbl'it \'l'rfuh fl'n fü r \ .crhl'l·nllungskl'llftmllsdlilll'n. Gelll iider .."her,
\rintcl'! hur. * :17ti.
:14.0 1:1. 1{"!(" lu nl;s \'()lTicht ung fii r K ·plosioll.8krll ftmaschilll'lI (ZuMtz,
pal "nt ZlI 2!J. 8:1). Gu stal' .lIces. Diis. cldorf. * :17G.
1:IR. Z\lI·itakt , I~ .·p lo . iOJlj kl'llftlllll ehine. (ZUSlltz zu :lJ .().iO). SM. A.
f',ugeof. TOll!! /lI/ba " i. in Billuncourt und llenri d,
I,m la lot . I'llris. * 47 1.
!I!IR.• "'lbsttiit ige l OIstlHIPrulIg für Kraftmll chinen. Hor i. Loutzl..y.
1l" r1in. * 1i:l6.
:1:;.07:i . .\.It·hrt('ilig'·I· .\ Inschiuenzylillder mit Lllufhiichf'l'. Ehr/rardt 0'
.~ellll/l r. U. m. b. 11.. .'ullrhriicken. * 5:l7 .
11!1. Karbu ril'J'\'ofl ieht ung für \\'iirmekraft IIlU. ch ili n mit Behcizung
,ltlreh dip .\u~putTl(a~l' odl'r dns crwiirmte Kiihh\lI . r. Delitseh ,
l' a rlm ri r r-(;r8,' II..dw/t m . 1,. 11 .. (hlldolt nbur~. * .i.i2.
2 10 . IJn u·kl u ft masph inl' . ('h(/r[,'" Ih m . ford ./ enkiu • . B ston. ;i :1.
:W I. llllst('ul'rung fiir \ 't·r hrl'n llllng. kraftmll. chilll'll . Thmua r eitrh .
, 'l'W Ynrk. * li Ifi.
:l!lli. \ ' .
ornl:htullg wr \ ' rstelllln~ dcs Ziindzcitpllnkte h"i Illagnet-
"!l'k.t!'I:('h"11 Zü nd \'01'1 icht IIIl/lpn fii r E. ' plo,'i onsk ra ft Illllschincn.
~'~(,l" .'." . Il/I/Uit.me J f. & A. l )u/a uJ' ( 'ie .. Genf. * IHG.
1i!l2. ,'~II\~UlllIIl'l' fur I Hrhumtol'l'n. lI'ali r Uill /u lind Carburation
I.wl/t"l. LOlld n n . * 1':12.
U!lH..\ ·PI'fa h rl·n und \ 'o rrich t lln ' zmA Entziindl'll ,""n Gu gllni e11l'n.
Illsb ',solldl''''' in \ ' l' rh rpn n unll' kmftlJllI·l'hinl'll. lIal" rt Alfred
I! umpl",!/. W "Ht lIIin !t.,. (Ellglnlld). * li:l:?
R 8. I"o ll.'l·n fiir \ " ·rhrl'nllu ngsk rnfl lJla. phirll'll. I'e" inigt, I/a , rhin ru -
/a/mk ,lug..lm rg ulld J l a.,rlu'ueuba uy' ,<ptl rlw /1 .\'ürnl" rg ..1. G..
•\ ugs b u rg . * HSO.
,H2. \" .' IT ip.~ l t l.lIlg ZUIJI .·pl'i," '11 \'on \'l'd" Ilnung,'krnftlJl "chin n
n11t f1U.,'I,lC'·1II Brennstoff. • ITltmliTl l'rball. l'iI-t'n. * H I.
:\li. 31"). \ ' l' rf 'l!tn ' ll Zur Erhi;hu l~ de. , 'utzefT"kt,'s hei \ 'Nhrl' nnu ll~' ­
k rnftll ll:s<'l li lll'n . nr. /f udl/l f jJ",rf I. .'lJIiehl)\'. 72• .
:107. l..a d p\·' ·r fnh ...·11 fiir (':'- plo iOILskrnftllll ehilll'n. Th e f:mpire ()il
8!1mlira l< I. im itrd. LOlldon, * i2 .
:1:1:1. Z,·r. !i,iuhullg kllrhurntOl' fiir tlii ige BIPllI1l'totfe mit hoJll'1JI
. pl'Zlhsdll'n nl·wichtl· . riu:' 11: lIyra. \\'i n. * i2 .
( ·Olllp..
rn . (J. I. rr.
hil r-n, (imrq
21i I.
I , ..·hi iIZI·n .
in tmh ire
Z I Ilt n ihr\! n
II I1 T1l ll . ZIt·lik , .
, ..hilf 11t·" \ f·r" l'l .
h\\ in , nd t m I' o ll ,(·n.
,}. ) -
--, .
\\' il'n . * 7.W.
·1 \(·inrn it , I. Idnll I/ i, l1 r .
rrkr 11m hlrll ll.
il. Imln u JII IIIII. J\ · Zlt·r ·
F" rl ll'r l'i ·. b\ U rn. r. A . }' " '1Ji h.
\ " ' III i1 II1 " rd nulI Iiir I' u lllp•.n u dNlll. ',I f. 1I ,I • In '/. lI iirhy
(. ·h \00 n). * (il6.
.'l·lh 'til(e Vent il mit I 11,·1' (MI, I' l'I~forll1l r-rn \ ' e nl ilk iil')l<' r
IIU d ünn..m . 11'1 11. 11 11 1111111 i od"r Ih·rJZI. für I'um] '11. I ; ·hr
und d i-rgl . P a ul 11" ,11 I r, I) u ..Idorf. und ( Jlfo I/ nll "Ullt" , Frei -
huru i. B. * til li.
.' tu!!ro h r IIn .\bleufpull1pen. /l irh'm l ll«idrrk» UII I ott» 1~1l1l 1l.
• ' -uhof h"i Fuld . * 1\11 .
Dich ung vorr ich u n fiir )' u ll1 p,,·nk o ll ·n ./ 1 11 lu/ '1 .
W ein rarten (Wiirtt..mh I' J. liti.i .
.\ Idi(·htung.<..inrivhtun zur \ rrmgerun \ (In '1' 111 -rlu tr-n
bei Sch leude rp u m pe n un-I Ve nt ilntoren . .1Ia l. "fll/f/lm1 . llIdril
. lkl ..Op.... .Vndritz bei I:I'\Z. Ii I.
Lnu frad für 'eh l"ud~ll\Il1lp" n lind T u r binen oluu- .·Iirn \\·imif,.
./0 «[ P irkt . Il yton ( \', .' 1. .\J. * -;1:1. .
Eink 11I1111f'ri 'I' Heb -vnrru-htun ZIIII\ [,iir lern oll. urn-n m it t - I
ei ne Dru ck m it te l- . 1)1'. () )/1/"'11 Plnth, 1'1 '1'101 »nbur . * 72!1.




























sc hollo und e ine r Blu-u-. l1,rl in -.ln/urll ·. rhr J/n .•rhi/IPlllmll-. I.-(i.
Berlin. * I:W.
32 .:;!l . Verf hren zur Her..tellung von Fln n-cheu n n Rohrr-n . T he 11 hi l-
lock oil Pip« ('0 .. W esl Harford ( \'. .'t. ,\.). * ltii?
-;i?!J. Werkzeu gh nlt er . ETIl8/ .1ll1l1he.~ " Uo. ; Berlin. * W.i.
S:12. Selbstt ätig wirkende Ein~r'tnnvorrichtllng für ~letllll<l lln 't' n.
The Calnll' , Co.. Bi(,lef"ld (lJell l..<ch(·g Reich ), * 227.
!l !l . •\ntrieb fü r Bnhrmusr-hinen u. d ergl . . l nJ"nio T"d e rhi . •'", er
(T irul). 26 J.
00:1. Verfahren und Vorrichtunu zur Herst ellung 'e k rii pft<-r W,·lIen
u. der gl, Dr. J ul iu Urbanek, Kl udno. * :WO.
:1:1.:1!l~ . Lötrohr. Sti. poltr L'L't il i.aliun de f Air rl dr 8.'. lJeri d .. Pa r i .
* 30> ,
:lt.2 7. Vorrichtung z um elekt risc he n Zu . runmen schweiß..n ühc rlu ppt er
Cmle r übe reina nde rgelegter ~h,t i lle. . Il/ yell/pinr EI. ktrizitiit.•·
Gesell schall ß erlin. * 441.
J i!H .•'pan nklnue fü r Werkzeu nn nschincn . .I"/Ul1Ill eS [l illmer, 1\"1'111 •
d orf ( I' r.- Se h les it'u). * t .
7tHJ. Ab. ch ne idevorrich t u nu Iü r Rohre und S tanlo(t'11. /l udull !Jarlh,,-
lonuiu s und Henry Petit, lJre.<d n . * ·HIS.
S!l. Schweißbrenner. Ernst lI'iS8, Gril'<heim bei Frankfurt a, ~1. * .i20.
3:;.00Z . Verstellbarer Zahnrad - 'ehncekenfrii~er. GlIslal' Vulencsd]: u nd
Iynaz Haj ek, Budnp est. * ;'.i2.
I!l . Vo rrichtung zum Verdreh en der Kröpfe von Ku r hel wellen u . d N 1o(1.
Dr. J ul ius Urbanek, KI ln o , * ;; I.
:Uj.Oti7. Bohrfutter. GMlav Gerberd ', rJ, T ri e t ,S. \ndren. * li I.
2Zli. \ 'erfahren zur Horst elhmg vu n .'ch l1l'lIa u fwl'l'kz Pulo((·JI für . Ipl. 11 ·
hearbeitung<nm~chincn. An/on (j p.ory Lw/will. T(·!«'I bei j! f'r1iJl.
* 71:1.
:2:l-;. \'t'rfahren zum Vl'nlieh ten vo n ~[otalloberfliichen. ire 'h ' '''JIId N P
\'o n .'t hlund Kupfer. I/arry Dixon ,1fill pr, I'i tt . hu rg ( \'. .'1. A. ).
-;I :l.
Z:l . \ ' e rfah re n zur Her teilung von Harlgul.lw al zpn . I/ ugo Kpit
und J/IJlllherger " Co., [)ü~ eldu r f. * 7 I:1.
4;ifi. Einrichtung an SehiCl1l'nhiegemus('h inen zum Bil'gen dpr Sph ipn e n ·
endl'n . uulislav Vojticek. I'l'Ilg. * 7;i!J.
ü.iO. Ve rf hren zu m Vereinigun \'on ~[etnll('n vo n nn ' leic he I' th 1'-
m igl'her und elektri~chcr Leitung. fiihigkpit und un!!lt·iphen
•'c h me lzpu nkten mittels "in '.'1 "l l'ktri,eh en .' trom( . Th p J-: l pclrir
Rai/ lmy Improvwwnl On., Clev l' lnnd ( \'. SI. A. ). * 7!l1.
li4. Snuer tofT,Azctylen·Liitrnhr. So 'phi AI/oltima 1/1 1' Impre, r crlllu
mil/a ziIJll e. It om . * 824. •
KI l\<~I' :t!I. " UIllIlt'II .
:t9.n-;ü. \ 'orrichlung zur Hegelung d .\eh inl ch uhe~ h"i m hr 1uti gen
.' chl euderpumpen od er -g(,br-'U'n mil y m met r i che r (:rupp 'n -
a no rd nu ng der Sch aufelri'der. IJr . !IV). RllIl01Ic ic!rbro, k. Hall. H. :.
* .'i2.
H!J.i. Lufl , und \Vu.s~f'rpllll1pt·, 'I'hpndor SlpPIl . ß l'l'Iin. * .i2.
:11.1 I. .'c·hll'udt'rrud mit einl!eil iW'm Einlauf und dur eh hohrll'l' Had ·
\\ a nd. Fr, (: Im", r. Berlin. * Iti .
:1·~.II1!l. Einri hlung zum I>ruck nu . gll'ieh an Krei ein für I'um pt·n.
\'cntilnloren und a n ])ampfturhinl'nriid prn. • Illg 11 illP f ; /r k·
lri zilcitll·(ie. eil c/uIII. Herlin. * \li:2.
-;10. Enlleerung. \'urriehlnng Hir Pump(·n. J n. I W i•hnl/pl. \\' in ·
garten (Wiirtteml)('rg). * I!l.i.
:1:1.130. .' ehleudorpnmpe mit einem odl'r mohreren Leitknniill'n. Karl
11eII ..clwl. Hulle a. •. • 2li I.
1-;1. I'umpe zum Fönll'rn einer !Je tinllnlen Flii ilo(kei men ' e hl'i
jL-dem Hube. • 'h!o . Ime. c!l'II . l uIo mfJb· le8 f) 'laull y B pllp"ill"
• I. Dem . * :ll:l.
'76. Hinlo(ventil für Pumpen . I/ eillrirh A. I/iil nberg. 1"rc ihN g i. .'.
* :113.
6:10. G(·hiiu8e fiir chl euderpulllpen und
~r ii rnberg. * :H I.
\)27. PUlllpe mit Kolhendiehtun ' durch eine n
Edmund J. F eny, üUllwn ( \' . .'t. A. ). * :17f\.
:l.t.} t3. Z ntrifugnlpumpe mit in einern 'chit u e n.m eine ~'e~likal t' .\ l'!1
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